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S U M A R I O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
l 'LEY de 25 de agosto de 1939 prescribiendo la com-
petencia en el Ramo de Divisas y creando el Ins-
tituto Español de Moneda Extranjera—Páginas 
4697 a 4700-
l iOtra de 25 de agosto de 1939 derogando el régimen 
de previa autorización administrativa, establecido 
por la Ley de 24 de noviembre de 1938, para de-
terminados actos de las Sociedades Anónimr:S- — 
Página 4700-
IG O B I E R N O P E L A N A C I O N 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
I DECRETO de 25 de agosto de 1939 disponiendo 
que los funcionarios del Estado destituidos por 
el Gobierno rojo tendrán derecho al percibo de 
sus sue/dos.—Páginas 4700 y 4701. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
DECRETO de 9 de agosto de 1939 disponiendo el 
cese del Gobernador civil de Madrid don Luis 
. Alarcón de la Lasíra.—Página 4701. 
•Otro de 25 de agosto de 1939 nombrando Gober-
nador civil de Madrid a don ]osé Finat Escrivá 
de Romani.—Faginas 4701 y 4702. 
Otro de 9 de agosto de 1939 disponiendo el cese 
del Director General de Regiones Devastadas y 
Reparaciones don loaquin Benjumea Burin.—Pá-
gina 4702. 
•Otro de 25 de agosto de 1939 id. del Gobernador 
avil de Córdoba don Eduardo Valera Valverde-— 
«gina 4702. 
Otro de 25 de agosto de 1939 nombrando Gober-
nador civil de Córdoba a don Joaquín Cárdenas 
Uavaneras.-Página 4702. 
W r ^^ ^^ agosto de 1939 disponiendo el cese 
oel Gobernador civil de Málaga don Francisco 
. (sarcia ^ / f e d . - P á g i n a 4702-
n j ® 25 de agosto de 1939 nombrando Gober-
nador cwil de Málaga a don Francisco Prieto Mo-
. reno^-página 4702. 
Toi ^ ^^ ^^ ^Sosto de 1939 disponiendo el cese 
i civil de Valladolid don Emilio 
Otm j 4702 y 4703. 
de 25 de agosto de 1939 nombrando Gober-
nador civil de Valladolid a don Jesús Rivera Me-
nese.s.—Página 4703. 
Otro de 25 de agosto de 1939 disponiendo el cese 
del Gobernador civil de Pontevedra don Manuel 
Gómez Canfos.—Página 4703. 
Otro de 25 de agosto de 1939 nombrando Gober-
nador civil de la provincia de Pontevedra a don 
Francisco García Alted—Yágma 4703-. 
Otro de 25 de agosto de 1939 disponiendo el cese 
del Gobernador civil de Soria don Javier Ramí-
rez Sinués—Página 4703-
Otro de 25 de agosto de 1939 nombrando Gober-
nador civil de Soria a don Remigio Sánchez del 
Alamo.—Fági'na 4703. 
Otro de 25 de agosto de 1939 disponiendo el cese 
del Gobernador civil de Alava don Francisco 
Sáenz de Tejada y Olózaga.—Págs. 4703 y 4704. 
Otro de 25 de agosto de 1939 nombrando Gober-
nador civil de Alava a don Javier Ramírez Síniiés. 
Página 4704. . 
Otro de 25 de agosto de 1939 id- Gobernador civil 
de Zaragoza a don Francisco Sáenz de Tejada 
y Olózaga-—Fagina 4704. 
Otro de 25 de agosto de 1939 id. Gobernador civil 
de Las Palmas a don Plácido Alvarez Buylla y 
Díaz Vi7/aami7.—Páginas 4704. 
Otro de 25 de agosto de 1939 id. Gobernador civil 
de Gerona a don Paulino Coll Meseguer —Fagi-
na 4704. 
Otro de 25 de agosto de 1939 nombrando Subse-
cretario de Prensa y Propaganda ¿ don José Ma-
ría Alfaro.Polanco.—Página 4704. 
Otro de 25 de agosto de 1939 disponiéndo el cese 
del Director General de Beneficencia y Obras 
Sociales don Javier Martínez de Bedoya.—Fagi-
na 4705. 
Otro de 25 de agosto de 1939 id. Director General 
de Beneficencia y Obras Sociales a don Manuel 
Martínez de Tena.—Página 4705-
D E C R E T O (rectificado) de 16 de agosto d,e 1939 
concediendo la nacionalidad española a D. Vla-
dimir Dvoichenco Kovalevsky-—Página 4705. 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
D E C R E T O de 25 de agosto de 1939^ disponiendo h 
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O t r o de 25 de agosto de 1939 concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, 
al Conde Cuido Viola di Campalto, Embajador 
de Italia —Páginas 4705 y 4706. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
D E C R E T O de 25 de agosto de 1939 prorrogando 
en la forma limitada la competencia del Tribunal 
de canje extraordinario de billetes—Fág. 4706. 
O t r o de 25 de agosto de 1939 derogando las res-
tricciones impuestas al movimiento de títulos de-
positados en establecimientos de crédito que esta-
bleció el de 24 de julio de 1936—Páginas 4706 
V 4707. 
IVIINISTERIO DE TRABAJO 
D E C R E T O de 18 de agosto de 1939 disponiendo 
cese en el cargo de jefe del Servicio Nacional de 
Sindicatos D Eduardo Susanna Almaraz.—Pági-
n a 4707. 
O t r o de 18 de agosto de 1939 nombrando Director 
General de Trabajo a D- Mariano Pérez de Aya-
la—Página 4707-
O t r o de 18 de agosto de 1939 disponiendo cese en 
el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Juris-
dicción y Armonía del Trabajo D- Mariano Pé-
.rez de Ayala—Página 4707. 
O t r o de 18 d& agosto de 1939 nombrando Director 
Sf General de Jurisdicción del Trabajo a D, Pablo 
Martínez AÍmeida—Página 4707-
O t r o de 18 de agosto de 1939 disponiendo cese, en 
el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Previsión 
^ ... Social D. Pablo Martínez AImeida—Pág. m7. 
O t r o de 18 de agosto de 1939 nombrando Director 
General de Previsión a D. Fernando Camacho 
B a ñ o s . — P á g i n a s 4707 y 4708. 
' O t r o de 18 de agosto de 1939 disponiendo cese en 
el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Emigra-
ción D. Alejandro Llamas de Rada —Tág. 4708. 
O t r o de 18 de agosto de 1939 nombrando Director 
General de Estadística a D. Alejandro Llamas de 
Rada-Página 4708. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden d© 25 d t agosto de disponiendo que el 
representante del extinguido Ministerio de De-
Itencia Nacional e n el Patronato que haya de regir 
la concesión de ios tres premios nacionales "Vir-
gen del Carmen" sea, al desaparecer aquel De-
partamento, quien designe el Ministro de Mariná.— 
Página 4Í708. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 26 de agosto de 1939 determinando la va-
lidez del carnet re^amentario dé mil i tante de 
F. E. T, y de las J. O. N. S. para circular por t e -
rritorio nacional—Página 4708. 
, MINISTERIO DE HACIENDA 
> Ordenes d e 24 de agosto de 103^ 9 sobre prórroga de 
moratoria en las provincias de Barcelona, Tjruel 
y Córdoba.—Páginas 4708 y 4/709, 
¡VHNISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 28 de agosto de 193® señalando los precios 
de las habas, algarrobas y yeros para la presente 
canrjpaña.—Páginas 4709 y 4710. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 22 de agosto de IQSe creando el Conjeio 
Nacional de Museos.—Página 4710. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 18 de agosto de 1539 relativa al plazo de va, 
lidez de los billetes de baños y kilométricos—Pá, 
gina 4711. 
Otra de 20 de agosto de 1930 disponiendo que por la 
Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transportes por carretera se tramiten y autoric«n 
I con carácter temporal y en la forma que £e ia! 
dica, las peticiones de servicios rápidos de gran 
recorrido y de enlace directo entre grandes pob¡a. 
clones.—Páginas 4711 y 4712. 
Otra de 22 de agosto de 1939 creando un Consíjo 
Directivo de la Ejcplotación de Ferrocarriles del 
Estado.—Páginas 4712 y 4713. 
MINISTERIO DE TRABAJO 
Orden de 23 de agosto de 1939 encargaiido de la reso-
lución y despacho de los ásuntos, per O.elegación; 
del Ministro, al Subsecretario del Departamento, • 
Página 4713, 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
DESTINO A FUERZAS JALIFIANAS.—Orden de22de 
agosto de 1939 restableciendo-la normalidad en la 
petición de destinos a la Inspección de Fuerzas Ja-
liñanas. Guardia "Jaliñana y Agrupación de Mehai-
las, por los Jefes y Oficiales del Ejército.—Pági-
na 4713. 
DISTINTIVOS.—Orden de 26 de agosto de 1939 au-
torizando a Generales, Jefes y Oficiales a seguir 
usando la placa distintivo del Cuartel General quj 
Ies corresponda.—Página 4713, 
Ascensos.—Orden de 23 de agosto de 193'9 colocando 
en el escalafón y confiriendo el empleo inmediato 
superior al Teniente Corone! de Estado Mayor doa 
Félix Hernández Roda.—Páginas 4713 y 4714. 
^Otra de 25 de agesto de 1939 id. al Capitán de la Bs-
cala activa df Infantería D. Nicasio Riera Pons y 
otros.—^Página 4714 
Otra de 22 de agesto de 1930 confiriendo el a^nplw 
inmediato superior al Alférez de Infantería d® 
Juan Martin Haro y otro.—Página 4714. 
Otra de 22 de agosto de 1939 ratificando en el em^  
pleo de Alférez y confiriendo el ••'mpleo inmediatí 
superior a D. Abdón Izquierdo Tomico.—Pág, 
Otra de 19 de agosto de 1939 confiriendo el empl«> 
inmediato superior al Teniente Coronel de Ca-
ballería D. Vicente Torres Linares y un OflC'al.-' 
Página 47Í4. 
Otra de 22 de agosto de. 1939 id. al Alférez ..e C a ^ 
Hería D. Francisco Escobar Herrera y otro.—P*" 
gina 4714. 
Otra de 17 de agosto de 1939 id. al Alfériz de Ar-
tillería D Podro Pablo Montero Molinero,-Pas'' 
•na 4714. ' 
Obro de 22 de agosto de 1939 id. al Brigada w 
escala activa de ArtiUería D. Lorenzo Lázaro Y"' 
za.—Páginas 4714 y 4715. 
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Nombramientos.—Orden de 26 de agosto de 193& 
nombrando Auditor de la Región Militar al Au-
ditor de División D. Eugenio Pereiro—Pág. 4715. 
Otra de 26 die agosto de 1939^  nombrando Auditor 
de la 4.® Región Militar al Auditor de División don 
Angi3l Manzaneque Feltrer.—Página 4715. 
SUBSECRETARIA 
pABALLEROS MUTILADOS.—Orden de 19 de agosto 
de 1999 sobre auxilios a prestar por las Autorida-
dies Militares a los Caballeros Mutilados Absoiu. 
tos—Página 4íri5. 
JUNTA PROVISIONAL PRO-HUERFANOS DE ML 
LITARES.—Orden de "23 de agosto de 198® disol-
viendo l,a Junta Provisional Pro-huérfanos de Mi-
litares creada por Orden dte 2 de marzo de 1937 
(B. O. núm. 186).—Página 471^. 
MALEINIZACION DE GANADO.—Orden de 28 de 
, agosto die 1939 dando instrucciones para coraubatir 
€l "Muermo" en el ganado del Ejército.-^Pág. 4715. 
SOCORROS MUTUOS.—Orden de 23 de agosto de 
1939 sobre remisión ,a esta Subsecretaría por las 
Juntas Directivas de las Asociaciones de Socorros 
Mutuos de la documentación que se c i ta .—P^ 4715. 
Ayudantes.—Orden de 25 de agosto de 1989 nom-
brando Ayudante a las órdenes del Sr. Ministro de 
Marina al Comandante de Infantería D. Eduardo 
Carbajo Samaniego.—Páginas 4715 y 4716. 
Destinos.—Orden die 26 de agosto de 1980 destinan-
do, en comisión, a las órdenes del señor Ministro 
del Ejército, a los Coroneles de Infantería, rein-
gresados y ascendidos, D. Armando Gómez Pérez 
y D. Emilio Rodríguez Tarduchi.—Página 4716. 
Otra de 23 de agosto de 1939 destinando al Coronel 
de la Guardia civil D. Jaime Obrador Casanovas 
y otros Jefes y Oficiales.—Páginas 4716 y 4717. 
MINISTERIO DE MARINA 
Destinos.—Orden de 24 de agosto de 193i9 destinando 
a las órdenes del Comandante General de la Escua-
dra al Teniente de Navio don Agustín Albarracín • 
López.—Página 4717. 
Escuela Naval Militar.—Orden de 24 de agosto de 
19019 concediendo derecho a ocupar plaza gratuita 
, en .la Escuela Naval Militar y demás Academias 
y Escuelas de la Armada a D. Enrique Enciso 
Reynaldo.—Página 4717. 
Otra de ¿4 de agosto de 1939 id. id. a D. Guillermo 
y D Ramón-Luis Romero Rodríguez—Páginas 
4717 y 4718., 
Otra de 24 dé agosto de 1939 id. id. a D. Manuel, 
D. Miguel y D. Luis Morgado Aguirre.—Pág. 4718. 
Nombramiento.—Orden de 22 de agosto de 1939 noan-
brando Asesor Jurídico de la Comandancia de Ma-
rina de Valencia al Letrado D. Miguel Ceño Pa-
reja.—Página 4718. 
Situaciones.—Orden de 24 de agosto de 1939 dispo-
niendo pase a la situación de disponible forzoso 
el Coronel de Ingenieros de la Armada D. Fran-
cisco de la Rocha y RiedeL—Página 4718. 
MINISTERIO DEL AIRE 
SUBSECRETARIA 
Ayudante de Campo.—Orden de 26'de agosto de 1939 
nombrando Ayudante de Campo del Excmo. se-
ñor Ministro del Aire, D. Juan Yagüe Blanco, al ' 
Comandante de Aviación D. Carlos Martínez Vara 
del Rey.—Página 4718. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Ferroca-
rriles. Tranvías y Transportes por Ctíretera.— 
Concediendo prórroga de 20 días sobre el p'.azo 
señalado para los detentadores de servicios pro-
visionales de las clases A y B, para que puedan 
solicitar la sustitución de los mismos por "tolera-
dos".—Página 4718. * 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y particulares.— 
Páginas 1159 a 1166. 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY DE 25 DE AGOSTO DE 1939 prescribiendo la co mpetencia en el Ramo de Divisas y creando el Ins-
tituto Español de Moneda Extranjera. 
La f e c u n d a exper iencia l o g r a d a d u r a n t e la gue r r a en ma te r i a d e d iv i sas y de comerc io exte-
"or, aconseja en el m o m e n t o p r e s e n t e u n a r e f o r m a orgán ica p o r d e m á s j u s t i f i c a d a : la f u s i ó n b a j o 
un mismo m a n d o y en el c u a d r o de u n a m i s m a disc ip l ina de los d o s servicios c i t ados . O f r e c e n 
ambos relaciones t a n es t rechas y se in f luenc ian t a n rec íp rocamente , q u e u n a d iv i s ión de compe ten -
"as ministeriales r e p u g n a a los p r inc ip ios de la b u e n a organ izac ión . E n tal c o y u n t u r a , es de t o d o 
punto necesario da r al o r g a n i s m o e n c a r g a d o de la a d m i n i s t r a c i ó n de d iv isas el r a n g o y condi -
"on jurídica q u e su p r o p i o fin i m p o n e . E l C o m i t é de M o n e d a E x t r a n j e r a t iene q u e ser en lo f u t u -
un Ins t i tu to d o t a d o de p e r s o n a l i d a d y c a p a c i d a d , en consonanc ia c o n la i m p o r t a n t e mis ión 
lue en la economía nac iona l h a de cumpl i r . Y p o r q u e su f u n c i ó n está m á s l igada a la e c o n o m í a . 
JI 
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del país que a los fines específicos de la H a c i e n d a pública, es conven-iente integrarlo en la linea je-
rárquica del Minis ter io de Indus t r ia y Comercio. 
En - su vi r tud, 
D I S P O N G O : 
Articulo l.-—La competencia en el Ramo de divisas se a tr ibuye para lo sucesivo al Ministe-
rio de Indus t r ia y Comercio. En consecuencia, l as facul tades as ignadas al Minis ter io de Hacienda 
por las disposiciones vigentes, en relación con d icho Ramo, se considerarán vinculadas al Minis-
terio de Indus t r ia y Comercio. 
N o obstante lo dispuesto en el pár ra fo anter ior , corresponderá eritender: 
a) A l Conse jo de Minis t ros , en cuanto se ref iera a exportaciones de metales preciosos y con-
tratación de créditos exteriores de naturaleza f in anciera, de terminándose , en cada caso, la interven-
ción que haya de tener el Minis ter io de Hac ienda , 
b) A l Min i s t ro de Hac ienda , en el nombramien to de los Censores a que se refiere el artícu-
lo 17 de la presente Ley; aprobación, en su caso, de los dictámenes fiscales emitidos por los mis-
mos ; fijación de las sumas de divisas necesarias para los Monopol ios a r rendados por el Estado y. 
demás Rentas públicas, y jerarquía gubernat iva sobre el Juez y el T r ibuna l de delitos monetarios. 
c) A los Minis t ros en general, en la fijación de las sumas de divisas necesarias para la aten-
ción de las obligaciones fijas y periódicas del cor respondiente Depar tamento . 
Articulo 2 . -—El Minis ter io de Hac ienda des ignará un representante en la Comisión Regula-
dora del Comercio Exterior . 
Artículo 3.-—Se declara ext inguido el C o m i t é de M o n e d a Extranjera creado por Decreto de. 
dieciocho de noviembre de mil novecientos t re in ta y seis. El activo y pas ivo del citado organis-
mo se transmite, en su pleni tud, al Ins t i tu to E s p a ñ o l de M o n e d a Ext ran jera que se crea por.la 
presente Ley. La extinción del Comité , el nacimi ento del Ins t i tu to y la promulgación de esta Ley, 
son, de derecho, actos simultáneos. 
Artículo 4.-—El Ins t i tu to Español de M o n e da Extranjera es una ent idad de derecho público, 
do tada de personal idad- jur íd ica y regida por la presente Ley y por sus Esta tutos . El Instituto 
dependerá directamente del Minis ter io de I n d u s t r i a y Comercio. 
Articulo 5.2—Los beneficios real izados por el Comité de M o n e d a Extranjera , desde la fecha 
de su constitución has ta el día de su extinción, se t raspasarán al Ins t i tu to en concepto de capi-
tal fundacional . 
Articulo 6.5—El Ins t i tu to t endrá su domicilio en M a d r i d , sin perjuicio de la facul tad de esta-
blecer sucursales o agencias en otras plazas nacionales o extranjeras. 
Artículo 7 .-—Son operaciones propias del I n s t i t u t o : 
a) Central izar , de m o d o exclusivo la c o m p r a y venta de divisas en España . 
h ) Compra r y vender oro y plata amoneda do o en lingotes, y t í tulos extranjeros o esp'-'i'^-
les de cotización internacional. 
c) Recibir y constituir depósi tos de cuanto se enumera en el apar tado anterior . 
d) Abr i r cuentas en moneda extranjera. 
e) T o m a r a préstamo divisas y conceder c rédi tos en moneda extranjera. 
f ) Poseer sumas de dinero español y recibir a crédito las que para su gest ión requiera, 
g) T o d a s aquellas otras operaciones necesar ias para la realización de las que se enumeran 
anteriormente. 
Artículo 8.°—Corresponden además al In s t i t u to , como órgano de derecho público, cuantas 
atribuciones se vincularon al Comité de M o n e d a Ext ran jera por las disposiciones vigentes y. 
aquellas otras que se precisen en los Es ta tu tos o en ulteriores disposiciones. 
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I Articulo 9.-—El Ins t i tu to estará regido por un Conse jo de Adminis t rac ión y una Dirección 
teneral. 
I Articulo 10.—El Consejo de Adminis t rac ión del Ins t i tu to se compondrá así : Presidente, efr 
llinistro de Indus t r ia y Comercio, que podrá de lega r en el Subsecretario del R a m o ; Vocales : 
pirector General del Inst i tuto y los Directores Generales de Agricul tura , Indus t r ia , Comercio 
Exterior, Banca y T imbre y Monopol ios . 
I Articulo 11.—La. Dirección General del In s t i t u to estará integrada por un Director Genera l 
I dos Adjuntos , nombrados por el Minis t ro de Indus t r ia y Comercio. U n o de los Directores 
juntos actuará de Secretario del Consejo de Adminis t rac ión , con voz, pero sin voto. 
I Articulo 12.—La distr ibución, entre el Conse jo y la Dirección, de facul tades no vinculadas es-
lecialmente al Minis t ro , se establecerá en los Es ta tu tos , 
I Articulo 13.—El personal técnico y adminis t ra t ivo del Comité de M o n e d a Extranjera gozará 
l e preferencia para f o r m a r . p a r t e del Ins t i tu to que se crea por la presente Ley. 
I Los funcionarios pertenecientes al escalafón del Banco de España continuarán figurando en 
Iste con la pleni tud de derechos, sin otra excepción que la de percibir los haberes del Inst i tuto , 
t i Instituto descontará a tales funcionarios la can t idad mensual que corresponda, para mantener 
l'ivos los derechos de los mismos en la Ca ja de Pensiones del Banco de España, a la que se abo-
llarán las cantidades descontadas. 
I Articulo 14.—Las remuneraciones del personal del Inst i tuto no pod rán ser inferiores a las vi-
dentes para categoría análoga en el Banco emisor. 
I Articulo 15.—Las tarifas aplicables por el Ins t i tu to , en sus operaciones, se fijarán por el Con-
ftejo de Administración. 
I Articulo 16.—Los beneficios anuales se dest inarán a completar el capital fundac iona l has ta 
l a cifra de veinte millones de pesetas. Alcanzado este limite, los beneficios se entregarán al Esta-
po , salvo que ^ r resolución del Consejo de Minis t ros , a propues ta del Inst i tuto, se autorizase la 
•formación de reservas. 
I Artículo 17.—Dos delegados del Interventor general de la Adminis t rac ión del Es tado, desig-
nados 
por el Minis t ro de Hacienda, a propuesta de aquél, actuarán permanentemente en el Inst i -
t u t o con el carácter de Censores : 
• La censura de estos funcionarios se ejercerá: 
I a) Sobre el proyecto de Presupuesto anual de gastos de explotación. 
B b) Sobre los estados de situación de fin de mes y sus fundamentos . 
• c) Sobre la cuanta anual de ganancias y pérd idas y sus fundamentos . 
• d) Sobre el balance de fin de ejercicio y sus fundamentos . 
• Los dictámenes de los Censores se elevarán al Minister io de Hacienda, el cual comunicará al 
• M i n i s t r o de Indust r ia y Comercio, en su caso, las observaciones que considere pert inentes. 
I Articulo 18.—Los Esta tutos del Inst i tuto se redactarán .por el Consejo de Adminis t ración, y 
•^eran aprobados por el Consejo de Minis t ros a propuesta del Minis t ro de Indus t r ia y Comercio. 
• Artículo 19.—El Consejo de Adminis t ración se constituirá dentro de los quince días siguien-
a la promulgación de esta Ley, procediendo, dentro de los treinta días inmediatos a su cons- ^ 
Pitación, a la redacción de los Estatutos. 
• Articulo 20 .—Mientras no se aprueben los Estatutos, se observarán las normas contenidas en 
P Orden de quince de ^unio de mil novecientos treinta y ocho, en cuanto no resulten modifica-
Idas por esta Ley. 
^rfícuío 2 i . — H a s t a el nombramiento de los miembros de la Dirección General del Inst i tuto 
k 
é. 
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y de sus apoderados, se considerarán como tales y ejercerán el derecho de firma, las p e r s o n a s a 
quienes actualmente competen tales funciones en el Comité de Moneda Extranjera. 
As í lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a veinticinco de agosto de mil novel 
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
LEY DE 25 DE AGOSTO DE 1939 derogando el rég imen de previa aiitonzación administrativa, estable. | 
cido por la Ley de 24 de noviembre de 1938, p ara determinados actos de las Sociedades A n ó n i m i s 
La transitoria situación de escisión que el estado de guerra p rodujo en tantas Sociedades! 
anónimas, muchas de las cuales vieron divididos por el frente militar en unos casos los activos! 
sociales, en otros los pasivos, bien el cuerpo soberano de los accionistas, ora los Consejos de Adl 
ministración, si es que la división no alcanzó a var ios de estos factores, determinó al Estado al 
dictar la Ley de veinticuatro de noviembre pasado, justificada en su preámbulo con palabras aná-| 
logas a las anteriores, y movida, de modo principal, por un espíritu de protección de los ausentesvl 
Vencido ya el tiempo en que se dieron van extraordinarias circunstancias, supuesto a que! 
aludió la Orden de veintiséis de enero último, es obligada la vuelta a la normalidad. 
En su virtud, . 
D I S P O N G O : 
Artículo único.—A partir de la promulgación de la presente Ley, queda sin efecto la de vein l 
ticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, que estableció un régimen de previa au l 
torización administrativa para detrminados actos de las Sociedades anónimas. 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a veinticinco de agosto de mil nove] 
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
PRESIDENCIA DEL GO-
X B I E R N O 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 disponiendo que 
los funcionarios del Estado destituidos por el Go. 
bierno rojo tendrán derecho al percibo de sus 
sueldos. 
Entre los crímenes y expolios perpetrados. por 
el llamado Gobierno rojo, desde el dieciocho de 
julio de mil' novecientos treinta y seis, figuran las 
cesantias de funcionarios públicos decretadas por 
motivos políticos. Precisa distiaiguir las destitucio-
nes que no obtuvieron, después reiparación alguna, 
de aquéllas otras cuyos efectos desaparecieron por 
readmisión posterior del funcionario. Estas últimas, 
siquiera el reingreso no fuera siemipre un acto 
voluntario y libre, crearon situaciones menos aflic* 
tlvas que las separaciones del servicio de un grupo! 
de buenos españoles, sumidos en. la miseria hastil 
su liberación, muchas veces sacrificados en cruen-l 
to martirio o perseguidos sañudamente, para qu¡f| 
nes el Estado debe tener un gesto de reparación! 
que les ayude en la restauración de sus hogaresj 
y en ia consecución de su equilibrio 'económic'j 
maltrecho. 
En su virtud, previa deliberación del Conseji).| 
de Ministros, 
D I S P O N G O : 
'Articulo primero- — Los funcionarios del Es-
tado que, a partir del dieciocho de julio de wi^  
novecientos treinta y seis, fueron separados ' 
servicio por acuerdo del Gobierno rojo, a 
de su desafección a aquel régimen, sin' ' 
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bues fueran readmitidos, tendrán derecho a per-
libir los sueldos y, en. su caso; las remuneracio-
nes únicas que hubieran dejado de abonárseles 
tor dichos motivos. 
•Artículo segundo.—Los haberes a que se re-
bere el articu'o anterior, deberán ser solicitados 
|)or el interesado o por sus derechohabientes, en 
laso de muerte o desaparición, mediante instan-
lía dirigida al Ministro de su Departamento, en 
que expresarán: 
a) Cuerpo' a que pertenecía, fecha y modo de 
ingreso en el mismo y declaración de la situa-
ción y destino que tenía el dieciocho de julio de 
p.il novecientos treinta y seis. 
b) Fecha del Decreto, Orden Ministerial u 
|tro acuerdo por el que fué separado del ser" 
licio, señalando, también, la del periódico oficial 
|ue publicó la citada resolución.. 
c) Declaración solemne de que, una vez se-
parado del servicio, no fué repuesto en el mismo 
Jor los Gobiernos del Frente Popular, ni percibió 
momento alguno, ya oficial, ya particularmen-
p. de los" referidos Gobiernos, ni de sus agentes 
ntrales, provinciales o locales, ni de la misma 
Pase de autoridades en las llamadas regiones au" 
pnomas. ni de empresas o centros relacionados 
lOn dichos Federes, sueldos, gratificaciones, jor-
nales o cualquiera otra clase de emolumentos. 
Id) Declaración solemng y detallada de los suel. 
N, gratificaciones y otros devengos oficiales que 
líuncionario hubiese percibido de los indicados 
Tobiernos y autoridades rojas, después que hizo 
't'vo el importe de sus haberes correspondien" 
a julio de mil novecientos treinta y seis, hasta 
®onu;nto en que fué separado del servicio; y, 
'SO de que posteriormente hubiese logrado in-
porarse a la España Nacional, relación con 
pal detalle de todos los ingresos percibidos con 
p o al Presupuesto del Estado o Cajas oficiales, 
el mes de marzo de mil novecientos treinta 
lueve, inclusive. En uno y otro supuesto, de-
E^ f^ n indicarse las nóminas o documentos por los 
l^e los referidos haberes quedaron acredita-dos, 
"wfícuío íercero—La solicitud mencionada de" 
•'gitse al Ministro, por conducto del Cen-
I ' ' ^ ^ R d e n c i a en que el interesado preste ac-
sus servicios, debiendo presentarse den-
tro del mes siguiente a la publicación de este D«x 
creto en el BOLETIN O F I C I A L DEL ESTADO^ 
En el caso de derechohabiente de funcionarios fa* 
Uecidos o desaiparecidos, ei plazo será de dos- me"* 
ses, y la solicitud se presentará en el Registra 
General del Ministerio respectivo, acompañada dtt 
los documentos justificativos del fallecimiento Oi 
desaparición y del derecho de los solicitantes. Eli 
Ministerio xeapectivo, previas las comprobacioneci 
que estime pertinentes, resolverá. 
Artículo cuarto.—Por la Presidencia del Gobier-» 
no y por el Ministerio de Hacienda, se dictaráa 
las normas necesarias para ia aplicación de los 
artículos que anteceden. 
Asá lo dispongo por eb presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-* 
tos treinta y nueve,—Año de la Victoria. 
F R A N O I S C O F R A N C O 
MINISTERIO DE LA GO< 
BERNACION 
DECRETO ele 9 de agosto de 1939 disponiendo el ees* 
del Gobernador civil de Madrid don Luis Alarcón 
de la Lastra, 
. Por haber sido nombrado Ministro de Indus-i 
tria y Comercio, 
Cesa en el cargo de Gobernador Civil de la 
provincia de Madrid, D . Luis Alarcón de la Las* 
tra. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a nueve de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Mniátro de ia Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 35 de agosto de 1939 nombrando Go^ 
bernador civil de Madrid a don José Finat EsscrivA 
de Bomani, 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civil de la provincia díi 
Madrid a D. José Finat Escrivá de Romani. . .f 
í' 
Tm 
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de la GctoErnación, 
RAMOiN SERRANO SUÑER 
DECRETO d3 9 de agosto de 1939 disponiendo el ce-e 
del Director General de Regiones Devastadas y Re-
paraciones, don Joaquín Benjiimea Burín. 
Por haber sido nombrado Ministro de Agri-
cultura, 
Cesa en el Cargo de Director General de Re-
giones Devastadas y Reparaciones, D. Joaquín Ben-
jumea Burín. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burigos a nueve de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de la Gcbsrnación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 d;spon:éndo el 
cese del Gobernador civil de Córdoba don Eduar-
do Valera Valverde. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Gobernador Civil de la 
provincia de Córdoba, D. Eduardo Valera Val-
verde. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agpsto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de la Qobernación, 
RAMON SER/RANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando Go-
bernador civil de Córdoba á don Joaquín Cárde-
nas Llavaneras. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civil de la provincia de 
.Córdoba, a D- Joaquín Cárdenas Llavaneras. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, i 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil noveciij 
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO 
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON S'EBRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 disponiendo t 
cese del Gobernador civil de Málaga don Franci 
García Alted. 
A propuesta del Ministro de la Gobernaciói 
y previa deliberación d'el Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en «1 cargo de Gobernador Civil del 
provincia de Málaga, D. Francisco García A y | 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadi 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil noveciea] 
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de la Gcternación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando! 
bernador civil de Málaga a don Francisco l'tif 
Moreno. 
A propuesta del Ministro de la Gobernadói 
y previa deliberación d'el Consejo de Ministros, ] 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civíí de la provincia d 
Málaga, a D. Francisco Prieto Moreno. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dai 
en Burgos a veinticinco de agosto dt mil novecifl 
tos treinta y nueve.—Año de ¡a Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Mi-iistro de la Gobernación, 
RAI.TON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 dispoaiendo el c« 
del Gobernador civil de Valladolid don t» 
Aspe Vaamonde. 
A propuesta del Ministro de la Gobernacio' 
y previa deliberación del Consejo de Ministr°S' | 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Gobernador Civil''', 
« w 
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Lovincia de Valladolid, D. Emilio Aspe Vaa-
Bionde. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
|n Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
(os treinta y nueve.—Año de ¡a Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
ll Ministro de !a Gobernación, 
[RAMON SERRANO. SUÑER 
lECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando Go-
I bernador civil de Valladolid a don Jesús R ÍVÍTO 
í Meneses, 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
' previa deliberación d'el Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civil de la provincia de 
Wladolid, a D, Jesús Rivero Meneses. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
I Burgos a veinticinco de agosto de mil'novecien-
|)s treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
. Ministro de la Gobernación 
[RAMON SERRANO SUÑER 
«CHETO de 25 de agosto de 1939 disponiendo el 
cese del Gobernador civil de Pontevedra don Ma-
nuel Gómez Cantos. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
I previa deliberación d'el Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Gobernador Civil de la 
|tovincia de Pontevedra, D. Manuel Gómez Can-
s, 
^sí lo dispongo por el presente Decreto, dado 
Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
p treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
tJfi^'^^'^o de la Gobernación, 
ISAMON SERRANO SUÑER 
.ECRETO de 2 5 de agosto de 1 9 3 9 nombrando Go-
la provincia de Pontevedra a 
I " Francisco García Alted. . 
^ propuesta del Ministro de la Gobernación 
, Pffvia deliberación d'el Conseje di Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civil de la provincia de 
Pontevedra, a D- Francisco García Alted. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de la Gcb'rnación, 
RAMON SERRANO gUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 disponiendo el 
cese del Gobernador civil de Soria don JavieT Ra-
mírez Sinués. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación d'el Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en él cargo de Gobernador Civil de la 
provincia de Soria, D. Javier Ramírez Sinués. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando Go-
bernador civil de Soria a don Remigio Sánchez 
del Alamo. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación d'el Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civil de la provincia de 
Soria, a D. Remigio Sánchez del Alamo. 
Asi lo dispongo por el presente Decreío, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 disponiendo el cese 
del Gobernador civil de Alava don Francisco Sáenz 
de Tejada y Olózaga. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación d'el Consejo de Ministros, 
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D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo dé Gobernador Civil de la 
¡provincia de Alava, D. Francisco Sáenz de Te-
'fiáda y Olózaga. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
len Burgos a veinticinco de agosto d€ mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
•El Mindstro de ia Go^bernación, 
. iRAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando Go-
bernador civil de Alava a don Javier Ramírez Si-
'ttués. • í =' . • , ^ / 
' A propiieáta 'del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación d'él Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civil de la provincia 
^e Alava, a D. Javier Ramírez Sinués. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
jsa Ministro de la- Gobernación, 
RAMON SERRANO SÜÑER r ' 
J)ECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando Go-
bernador civil de Zaragoza a don Francisco Sáenz 
de Tejada y Olózaga. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civil de la provincia de 
Zaragoza, a D. Francisco Sáenz de Tejada y Oló-
zaga. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.-^Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de la Gc-bsmación, 
BAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando Gn-I 
bernador civil de Las Palmas a don Plácido .u| 
varez Buylla y Díaz Villaamil, 
A propuesta del Ministro de la Gobernaciéal 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
N o m b r o Gobernador Civil de la provincia (ie| 
Las Palmas, a D. Plácido Alvarez-Buylla y Dia: | 
Villaamil. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dadoj 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien.J 
tos treinta y nueye.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O ' FRANCO 
El Ministro dé la Gobernación 
•RAMON SERRANO SUÑER • 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando Gi< 
bernador civil de Gerona a don Paulino Coll: 
seguer, 
A propuesta del Ministro de la Gobernaciói 
y previa deliberación del .Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Gobernador Civil de la provincial 
Gerona, a D. Paulino Coll Meseguer, 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil riovecit»^ 
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO 
El Ministro •de ia Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 nombrando I 
secretario de Prensa y Propaganda a don 
María Alfaro Polanco. 
A propuesta del Ministro de la Gobernacioi 
y previa deliberación del Consejo de MinistfS'j 
D I S P O N G O : 
N o m b r o Subsecretario de Prensa y Propag3«l 
da del expresado. Ministerio, a D, José María Mj 
faro Polanco, 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecif 
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Mi---istro de la Gcib?rnación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
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DECRFTO de 25 de agosto de 1939 disponiendo el 
C5S3 del Director General de Beneficencia y Obras 
Soc ales don Javrer Martínez de Bedoya. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
; previa deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Director General de Bc-
fieficencia y Obras Sociales, D. Javier Martínez 
re Bedoya. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
ín Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
jos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
Ministro tíe .a Goberi.Eción 
1 RAMON SERRANO SÜÑER 
pECRETO de -25 de agosto de 1939 nombrando Di-
! rector General de Beneficencia y Obras Sociales 
1 a don Manuel Martínez de Tena. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
previa deliberación d'el Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Nombro Director General de Beneficencia y 
ibras Sociales, a D . Mahuí l Martínez de Tena. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
Burgos a veinticinco de agosto de mil novecienv 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
#1 
F R A N C I S C O F R A N C O 
1 Mlniítro tíe la Gabernación ' 
ÍRAMON SERRANO SUÑER 
PECREXO (rectificado) de IG de agosto de 1939 
B concediendo la nacionalidad española a D. Vla. 
I ttimir Dvoichenco Kovalevscky. 
Habiéndose sufrido error en el Decreto de 16 del 
pual, publicado en el B. O. DEL ESTADO de 22, 
Pw concesión de nacionalidad es'pañola, se inser-
a continuación debidamente rectificado: 
A propuesta del Ministro de la Gobernación 
¡Ptevia deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
^ ^fícuío primero—Se concede la nacionalidad 
'P^^ ola a don Vladimir Dvoichenco Kovalevscky. 
J segundo.—La expresada concesión no 
I "Cira efecto alguno hasta que el interesado 
preste juramento de fidelidad al Jefe del Estado, 
de obediencia a las Leyes españolas, con renuncia 
de todo pabellón extranjero y sea inscrito en el 
Registro Civil. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
tn Burgos a dieciséis de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
M I N I S T E R I O D E L 
E J E R C I T O 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 disponiendo la. 
compra de la finca denominada "Fábricas de El 
Pedroso". 
A propuesta del Ministro del Ejército y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Se faculta al General Jefe de la Segunda Región 
Militar para que, en nombre del Estado, adquiera 
por gestión directa, para el Ramo de Güerra. la 
finca denominada "Fábricas de El Pedroso", situa-
da en el término de Cazalla de la Sierra, provincia 
de Sevilla, autorizándole para otorgar, en su caso, 
la correspondiente escritura de compra-venta. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro del Ejército 
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS 
DECRETO de 85 de agosto de 1939 concediendo lA 
Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al Conde Guido Viola di Campalto, Em. 
bajador de Italia. 
En atención a los méritos y servkios prestados 
a la Causa Nacional por el Conde Guido Viola dt 
Campalto, Embajador de Italia, vengo en conce-
derle la Gran Cruz del Mérito Militar, con distin-
tivo blanco. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
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en Burgos a veinticinco de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministiro del Ejército, 
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS 
M I N I S T E R I O DE HA-
CIENDA 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 prorrogando en 
forma limitada la competencia del Tribunal de 
canje extraordinario de billetes. 
La necesidad de regular determinados casos 
de canje de billetes, ya conocidos de la Adminis-
tración y del Banco de España, y cuyo funda-
mento de justicia es patente, aconseja una amplia-
ción de la competencia del Tribunal de Canje 
Extraordinario. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de 
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero—Se amiplia la competencia 
del Tribunal de Canje Extraordinario de bille-
fes creado por el Decreto de veintisiete de agosto 
de mil novecientos treinta y ocho: 
a) A las peticiones de canje de billetes no pro-
cedentes del extranjero, puestos en curso antes 
del 18 de julio de 1936, que, habiendo sido de-
'ducidas fuera del plazo ordinario, estén ya pre-
sentadas ante la Hacienda o el Banco de España 
a la fecha de la publicación del presente Decreto, 
b) A los casos de billetes no invalidados, 
que, habiendo sido extraídos por españoles, dt l 
territorio nacional al extranjero, antes del Movi-
miento, hubieren sido ya objeto de petición al 
-yBanco de España o al Ministerio de Hacienda 
con anterioridad a la promulgación del presente 
D ^ r e t o . 
Articulo segundo.—El Tribunal aiplicará a los 
casos del apartado a) del artículo anterior, el 
artículo tercero del Decreto de veintisiete de 
agosto de mil novecientos treinta y ocho sobre 
canje extraordinario y, a los casos del apartado b), 
el artículo quinto del mismo Decreto, con 1 
variaciones indispensables. 
Articulo fercero.—Subsisten, a los • efectos 
lo dispuesto en los preceptos anteriores, los. 
ticulos sexto, séptimo, octavo y noveno del citaj 
do Decreto de veintisiete de agosto de mil novj 
cientos treinta y ocho. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dadi 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil novel 
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO. 
ET Ministro de Haciendia, 
JOSE LARRAZ LOPEZ 
DECRETO de 25 de agosto de 1939 derogando 1 
restricciones impuestas al movimiento de títjl 
depositados en establecimientos de crédito, 
estableció el de 24 de julio de 1936. 
La normalización de la vida económica i 
país, aconsejó levantar, de modo definitivo, 
restricciones impuestas a los movimientos de foi 
dos en Banca, sin perjuicio de la subsistencia i 
régimen de bloqueos. Por el mismo motivo, deí 
procederse igualmente en cuanto al movimient| 
de titulos depositados en los Establecimientos! 
crédito. Unas y otras restricciones tuvieron ot| 
gen común en el Decreto número siete de la Juntj 
de Defensa Nacional, fecha veinticuatro de julij 
de mil novecientos treinta y seis,, que dada 
actual situación de España, ha perdido totalmenlj 
su razón de ser. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hí 
cienda y previa deliberación del Consejo de Mj 
nistros, 
D I S P O N G O : 
Articulo primero.—Qwd^ totalmente derog 
do el Decreto de veinticuatro de julio de mi\ i' 
vecintos treinta y seis, sobre saÜda de fondos 
valores de los Establecimientos de crédito. E 
. consecuencia, el movimiento de titulos depos''-
dos en dichos Establecimientos, no requeiirá, ^ 
lo sucesivo, de ninguna autorización administ" 
va, debiendo regirse por las normas del derec 
privado. 
Lo preceptuado en el párrafo anterior, no , 
ta a lo dispuesto en la Instrucción de j 
ción de siete de agosto corriente. 
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Articulo segundo.—Este Decreto entrará en vi-
gor el día de su promulgación. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticinco de agosto de mil nove-
rientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Minis.tro die Hacienaja, 
JOSE LARRAZ LOPEZ 
MINISTERIO DE TRABAJO 
DECRETO de 18 de agosto de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Sin-
tiicaíos D. Eduardo Susanna Alniaraz. 
A propuesta del Ministro de Trabajo y en 
cumplimiento de Ib prevenido por la Ley de ocho 
de ágosto último, 
Cesa en el cargo de Jefe del Servicio Nacional 
de Sindicatos don Eduardo Susanna Almaraz. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dieciocho de agosto de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Trabajo, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
DECRETO de 18 de agosto de 1939 nombrando Di-
rector General de Trabajo a D. Mariano Pérez 
de Ayala. 
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa 
, Deliberación del Consejo de Ministros, 
•Vomfcro Director General de Trabajo a don 
Mariano Pérez de Ayala. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dieciocho de agosto de mil nove-
íientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
, El Ministro de Trabajo, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
DECRETO de 18 de agosto de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Ju-
risdicción y jVrmonía del Trabajo D Mariano Pé-
de Ayala. 
A propuesta del Ministro de Trabajo y en 
^'"npiimiento de lo prevenido por la Ley de ocho 
agosto último. 
Cesa en el cargo de Jefe del Servicio Nacional 
de Jurisdicción y Armonía del Trabajo don Ma-
riano Pérez de Ayala. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dieciocho de agosto de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Trabajo, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
DECRETO de 18 de agosto de 1939 nombrando Di-
rector General de Jurisdicción del Trabajo a don 
Pablo Martínez Almeida. 
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Director General de Jurisdicción del 
Trabajo a don Pablo Martínez Almeida. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado' 
en Burgos a dieciocho de agosto de mil nove-, 
oentos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O . 
El Ministro de Trabajo, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
DECRETO de 18 de agosto de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Pre-
visión Social D, Pablo Martínez Almeida. 
A propuesta, del Ministro de Trabajo y en 
cumplimiento de lo prevenido por la Ley de ocho 
de agosto último, 
Cesa en el cargo de Jefe del Servicio Nacional 
de Previsión Social don Pablo Martínez Almeida, 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dieciocho de agosto de mil nove-i 
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Trabajo, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
DECRETO de 18 de agosto de 1939 nombrando Di-
rector General de Previsión a D. Fernando Ca-
m a c h o Baños. 
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa . 
deliberación del Consejo de Ministros", 
Nombro Director General de Previsión a don 
Fernando Camacho Baños. . . 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
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en Burgos a dieciocho de agosto de mil Bove-
cientos treinta y nueve-—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . ' 
El Ministro de Trabajo, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
DECRETO de 18 de agosto de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Emi-
> gración D. Alejandro Llamas de Rada, 
A propuesta del Ministro de Trabajo y en 
cumplimiento de lo prevenido por la Ley de ocho 
de agosto último, 
Cesa en el cargo de Jefe del Servicio Nacio-
nal de Emigración don Alejandro Llamas de Rada. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dieciocho de agosto de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Trabajo, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
DECRETO de 18 de agosto de 1939 nombrando Di. 
rector General de Estadística a D. Alejandro LU. 
mas de Rada. 
A propuesta del Ministro de Trabajo y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Director General de Estadística a don 
Alejandro Llamas de Rada. 
Así lo dispongo por «1 presente Decreto, dado 
en Burgos a dieciocho de agosto de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Trabajo, 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
PRESIDENCIA DEL GO-
BIERNO 
O R D E N de 25 de agosto de 1939 
disponiendo que el representan-
te del extinguido Ministerio de 
Defensa Nacional en e/ Patro-
nato que haya de regir la con-
cesión de los tres premios na-
cionales "Virgen del Carmen", 
sea, al desaparecer aquel De-
partamento. quien designe el 
Ministro de Marina. 
limo. Sr.: Dispuesto por el ar-
ticulo 4.9 del Decreto de 8 del 
corriente mes, creando tres pre-
mios nacionales "Virgen del Car-
men", que en el Patronato que 
habría de regir su concesión figu-
rase un representante del Minis-
terio de Defensa Nacional, y su-
primido este Departamento en 
virtud de lo preceptuado por la 
Ley de 8 de agosto corriente, es-
ta Presidencia ha resuelto que la 
referida representación se trans-
fiera a quien pudiera designar el 
Ministro de Marina, por ser, da-
da ,1a finalidad qué con la con-
cesión del premio se persigue, el 
Departamento más afín al indi-
cado objeto de los tres que se 
han creado al extinguirse el ci-
tado Ministerio de Defensa Na-
cional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 25 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. D.: El 
Subsecretario, Valentín Galarza. 
limo, Sf. Subsecretario de la 
Presidencia del Gobierno. 
MJNISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
O R D E N de 26 de agosto de 1939 
determinando la validez del car-
net reglamentario de militante 
de F. E. T. y de las ]. O. N- S. 
para circular por el territorio 
nacional. 
La necesidad de ir normalizando 
la circulación en el territorio na-
cional ha aconsejado atr'buir su-
ficiente garantía a algunos docu-
mentos oficiales, como sustitutivos 
del salvoconducto ordinario; tal 
acontece con el carnet de funcio-
nario del Estado- Apreciada la so-
licitud que en el mismo sentido 
ha sido deducida por la Secreta-
ria General de Falange Española 
Tradicionalista y de las J, O- N- Si 
este Ministerio ha dispuesto: 
En relación con la circulación 
por todo el territorio nacional, el 
carnet reglamentario de militante 
de Falange Española Tradicionalis' 
ta y de las J. O, N- S. producirá 
los mismos efectos que en la ac-
tualidad están atribuidos a los sal-
voconductos que expiden las Au-
toridades dependientes de este Mi' 
nisterio. 
Burgos, 26 de agosto de 1939.-




O R D E N E S de 24 de agosto fe^ 
1939 sobre prórroga de morato^ 
. ría en las provincias de BsrCC' 
lona, Teruel y Córdoba. 
limos. Sres.: Vista la petición 
formulada por la j amara de W' 
mercio e Industria de Barceiona 
interesando la prórroga de la 
ratoria," 
Considerando que el articuj^  
tercero del Decreto de 2/ 
agosto de 1938, sobre régimen a' 
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moratoria en las plazas que se 
liberen, autoriza al Ministerio de 
Hacienda para conceder prórro-
gas cuando lo soliciten entidades 
; profesionales, mediando c a u s a 
; bastante; 
Considerando que por las cir-
cunstancias que concurren en la 
citada provincia debe estimarse la 
existencia de razón suficiente; 
Este Ministerio se ha servido 
disponer que la prórroga de la 
moratoria que concedió por un 
mes la Orden ministerial de 24 
de julio tiltimo a los términosj 
municipales de la provincia de 
Barcelona, sea ampliada en trein-
ta días naturales más,: que se con-
tarán a partir de la fecha en que 
expire la establecida por |a Or-
den ministerial anteriorménte ci-
tada. 
Lo que comunico a W . II- pa-
ía su conocimiento y efectos. 
Dios g u a r d e a V V . II. muchos 
años. 
^ Madrid, 24 de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria". 
LARRAZ. 
Sres, Director general de Banca, 
Moneda y Cambio y Delegado 
de Hácienda de Barcelona. 
. limos. Sres-: Vista la petición 
formulada ,po)r la Cámara de Co-
mercio e Industria de Teruel, in-
teresando la prórroga de la mo-
I ratería; 
I Considerando que el articulo 
tercero del Decreto de 27 de 
agosto de 1938, sobre régimen de 
moratoria en las plazas que se 
'iberen, autoriza al Ministerio de 
Hacienda para conceder prórro-
Uas.cuapdo lo soliciten -entidades' 
I profesionales, m^diiando c a u s a 
] bastante; 
Considerando que por las cir-
, 'linstanciás que concurren en la 
! citada provincia debe estimarse 
j " existencia de razón suficiente, 
I , « te Ministerio se ha servido 
«'sponer que la prórroga de "la 
ttoratoria que concedió por dos 
®«es la Orden ministerial de 10 
«e junio último a los términos 
«üüvcipales de l'a provincia de 
iwuel, sea ampliada én treinta 
iit'rl"^?' contarán a par-
, fecha en que expire 
por la Orden mi-
¡ -^'"lal anteriormente citada. 
Dios guarde a W . II, muchos 
años. 
Madrid , 24 de agosto de 1939. 
A n o de la Victoria. 
LARRAZ. 
Sres. Director General de Banca, 
Moneda y Cambio y Delegado 
de Hacienda de Teruel. 
limos. Sres-: Vista la petición 
formulada por la Cámara de Co-
mercio e Industria de Córdoba, 
interesando la prórroga de la 
moratoria; 
Considerando que el art. 3.5 
del Decreto de 27 de agosto de 
1938, sobre régiinen de morato-
ria en las plazas que se liberen, 
autoriza al Ministerio, de Hacien-
da para conceder prórrogas cuan-
do lo soliciten entidades profesio-
nales, mediando causa bastante; 
Considerando que por las cir-
cunstancias que concurren en la 
citada provincia debe estimarse 
la existencia de razón suficiente, 
- Este Ministerio se ha servido 
disponer que la prórroga de 'ia 
moratoria que concedió por dos 
meses la Orden ministerial de 4 
de julio último a los términos 
municipales de la provincia de 
Córdoba, sea ampliada en treinta 
días naturales más, que se co'n^ 
tarán a partir de la fecha en. 
que expire la establecida por la 
Orden ministerial anteriormente 
citada. 
Lo que comunico a W . II. 
para su conocimiento y efectos. • 
Dios guarde a W . II. mu-:hos 
años, 
Madnd , -24 de agosto de 1939-
•Añc) de-ila Victoria.-
LARRAZ 
Sres. Director general de Banca, 
Moneda y Cambio y Delegado 
de Hacienda de Córdoba. 
MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA 
O R D E N de 28. de agosto de Í9.-9 
señalando los-precios de las ha-
bas, algarrobas y yeros para la 
presente campaña. 
l imo. Sr-: Atendiendo a la con-
veniencia de señalar oficialmente 
los precios que deben de regir en 
las compras de habas, algarrobas 
y yeros a los productores de la 
presente campaña, he acordado 
disponer lo siguiente: 
Articulo i.2—Los precios - base 
iniciales de tasa para los granos 
de pienso y sobre las plazas que 
se citan, serán los siguientes: 
Habas , en Sevilla: Cincuenta y 
cuatro pesetas, 
• Algarrobas, en Valladolid: 
Cuarenta y stis pesetas. 
Yeros, en Burgos, 44,50 pese-
tas. 
Los anteriores precios se en-
tienden por quintal métrico de 
mercancía seca, sana y limpia, 
entregada por el productjor a 
granel hasta fin del mes de agos-
to en sus locales o en el mer-
xado habitual más {)róximo, a 
elección del vendedor . 
Para loe meses sucesivos se 
aplicará un aumento mensual co-
mo sigue: 
Para las habas: Iguales a los 
establecidos en el apartado a) 
d í l ar't. 2.2 del Decreto de 1 de 
julio del año actual, fijando el 
precio del tr igo. 
Para las algarrobas-y los yeros: 
¿•esenta céntimos por cada mes 
en septiembre y octubre, cin-
cuenta céntimos en noviembre y 
diciembre, cuarenta céntimos en 
enero y febrero, treinta céntimos 
en marzo y abril y veinte cénti-
mos en mayó y en junio; en to-
tal, cuatro pesetas. 
Artículo 2'- — L a s . Secciones 
Agronómicas, antes del día 15 
del mes en curso, propondrán 
los precios que para las diferen-
tes calidades comerciales hayan 
de regir en sus respectivas pro= 
vincias a base de los consigna-
dos en el articulo anterior, para 
la definitiva aprobación por la 
Dirección General de Agricul-* 
tura. 
Articulo 3.2 — Para la determi-
nación del sobreprecio aplicable 
a las habas destinadas a la ali-
mentación humana, se seguirá 
análogo procedimiento. 
Dios guarde a V, I, muchos 
años, • 
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Madrid, 28 de agosto de 1939 — 
Año de la Victoria. 
BENJUMEA BURIN 
limo. Sr. Director General de 
Agricultura-
MINISTERIO DE EDU 
CAClüN N A C I O N A L 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
creando, e/ Consejo Nacional de 
• Museos-
limo- Sr-: Terminada la primera 
etapa de restauración de los Mu-
. seos españoles con su nueva en-
trada en servicio, recuperación de 
objetos- reforma de todos_ ellos, 
ampliación de varios y definición 
de contenido, allí donde era me-
nester. para que !a reunión y dis-
tribución de sus tesoros llegue a 
formar un conjunto, sistemática-
mente ordenado y obediente a una 
concepción general relativa al in-
terés nacional y pedagógico de los 
mismos, ha llegado el momento de 
traducir a un órgano de conjunto 
la nueva orientación en que ha 
entrado con «lio la vida artística 
oficial en España. Sin desconocer 
las variedades que cada uno de 
estos Museos puede presentar y 
sin merma de la autonomía de ca-
da una de sus respectivas Direccio-
• nes y Patronatos, a nadie se le 
ocultará la importancia de que, por 
lo menos, en doble función deli-
berante y consultiva, las represen-
taciones autorizadas de estos Mu-
- seos se reúnan y esfuercen en po-
ner en común los resultados de 
las experiencias propias, los mé-
. todos de conjugación de iniciati-
vas .y funciones y el cuadro de 
aspiraciones de reforma que el es-
tudio de los problemas v contras-
' te de las opiniones pueda apor-
tar; a fm de que, sometido todo 
. «lio a la regularización del Poder 
público, no tarden en ser llevados 
a la práctica. 
La nota de la representación 
conjunta de los Museos que se 
, empieza atribuyendo a dicho or-
ganismo, indica, desde luego, que 
no Se trata de algo aparte, sino del 
sistema formado por la reunión de 
todos. Ha parecido, pues, preferi-
. ble a todas, la forma de un Con-
sejo general, cuyas. ocasi9nes, ¿e 
celebración no sean demasiado fre-
cuentes. pero puedan comportar, si 
ello es necesario, distintas sesiones, 
jara cada reunión en asamblea. Y 
os componentes de ste Consejo, 
deben ser, precisamente, los Miem-
bros de los Patronatos que a ca-
da Museo se hayan concedido y 
los funcionarios encargados de la 
función directiva en cada uno. 
Este Ministerio, atendidas las 
precedentes razones, y a propues-
ta de la Dirección General de 
Bellas Artes, se ha servida dispo-
ner lo siguiente: 
Avficiilo primero-—Se crea una 
entidad con el título de "Consejo 
Nacional de Museos", compuesta 
por las personas que forman par-
te de los Patronatos de cada uno 
de los Museos oficiales españoles, 
cuyo conjunto deberá reunirse en 
asamblea, por lo menos una vez 
al año, por convocatoria d- la Di-
rección General de Bellas Artes 
y siempre que de la misma soli-
citen tal reunión, individualmente, 
más de treinta y tres entre los 
Consejeros, o, colectivamente, más 
de tres entre los Patronatos- Ten-
drán igualmente el carácter de 
Miembros del ConseJo Nacional 
de Museos, los Directores y Sub-
dire-ctores de cada uno de estos es-
tablecimientos. 
Articulo segundo—L^s reunio-
nes del Consejo Nacional de Mu-
seos, tendrán lugar en Madrid, 
bien en cualquiera de las localida-
des donde dichos Museos se en-
cuentren, debiendo» en el primer 
caso, beneficiar de la hospitalidad 
del Instituto de España, y cele-
brándose, cualquiera que sea el 
lugar en que ello ocurra, bajo la 
presidencia del Director General 
de Billas Artes y de la vicepresi-
dencia del Director de la Real Acá 
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando. pudiendo tenér cualquiera 
de las reuniones como Vicepresi-
dente uno de los Consejeros re-
sidentes en el lugar de que se tra-
te, eventualmente a título tam-
bién de Presidente*accidental de 
lá reunión. Tendrá el carácter de 
Secretario de cada reunión el de la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando o el Consejero en 
quien él mismo delegue esta fun-
ción, en caso de imposibilidad-
Arficulo tercero- — La finalidad 
de las reuniones del Consejo Ni< 
cional de Museos es la de examit 
nar los problemas comunes relati* 
vos a la vida de los mismos, regm 
larizandó mediante acuerdo retí* 
proco aprobado por la SuperioriJ 
dad las relaciones que entre los 
Tnismos Se deban mante: er, uni* 
fícar en lo posible los métodos de 
trabajo, acceso, presentación y pun 
blicidad de los Museos, proponer 
las reformas y mejoras que iatere. 
sen a los mismos y cuantos otros 
fines sean al Consejo Nacional de 
Museos señalados o concedidos pot 
el Poder público- Para el mejot 
cumplimiento de tales objetivos, el 
Consejo podrá designar Comisio-
nes temporales de su seno, encarJ 
gándose bien de tareas de estudio, L 
bien de la ejecución de los pro<| 
yectos acordados pero no consfrf 
tuir Comisiones con :arácter'per< j 
manente o con función ejecutivij 
general, cuya intervención corre"] 
ría el riesgo de duplicar y aun con^  
tradecir la acción de los organis'j 
mos e s t a t u i d o s previamente a!| 
efecto. 
Articuló cuarto.—A t e n o r de Ip I 
anteriormente indicado, el carácter j 
de Miembros del Consejo de Mú'l 
seos es atribuido por esta Orden 
a los señores que componen los I 
Patronatos designados por órdenes! 
de este Ministerio de 12 de eneroj 
10 de febrero, 11 de febrero. " 
de febrero, 5 de junio, 19 de junio, j 
6 de julio, 26 de julio y 19 dt 
agosto, todas ellas del año en cur<j 
so, para los Museos dtl PradoJ 
Poblet, Vega Inclán. Barcelona,] 
Valladolid. Arte Moderno, Glipi 
íoteca y Museo de Reproducc iones j 
y Játiva. Sucesivamfínte y sin nej 
cesidad de orden es; ecial para es'J 
da caso, quedarán i n c o r p o r a d a s alj 
Consejo Nacional de Museos lasj 
personas que compongan los 
tronatos designados por el MiwS'j 
terio de Educación Nacional pa«j 
cada uno de los establecimientosj 
que reúnan las condiciones P^"] 
¿lio necesarias. I 
Lo que comunico a V. I-
su conocimiento y demás efectosil 
Dios guarde a V- L muchos anosj 
Madrid. 22 "de agosto de ' 
Año de la Victoria-
JOSÉ IBAÑEZ MARTIN 
limo. Sr- Director General de Be'j 
lias Artes. 
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MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
ORDEN de 18 de agosto de 1939 
relativa al plazo de yalidez de 
los billetes de baños y kilomé-
tricos, 
limo- Sr.: Desde la prórroga da-
da en 14 de septi€mbre de 1936. 
por la Junta de Defensa Nacio-
nal, al plazo de validez de los bi-
lletes de baños y kilométricos que 
no pudieron ser utilizados por las 
i dificultades impuestas por la gue-
rra, han seguido ¿ándese otras 
prórrogas, cuyo último venci-
miento ha sido el día 30 de junio 
último. 
. Sin embargo, la realidad hai 
[ puesto de manifiesto que para el 
territorio últimamente liberado, 
este plazo, en términos genera-
les, ha sido completamente inefi-
caz, pues la liberación de Madrid, 
de la que parte la del resto del 
territorio, no puede tomarse co-
mo momento para que los habi-
tantes del mismo pudieran comen-
zar a utilizar los billetes, limita-
do como estaba el servicio de fe-
rrocarriles, y el de la libre circu-
lación. Esto ha producido el que 
individualmente hayan acudido a 
j este Ministerio los poseedores de 
I estos billetes expojiiendo sus cir-
1 cunstancias y que individualmen-
te se hayan ido atendiendo en 
j cuanto ha parecido justo. 
Pero, como siguen presentán-
dose reclamaciones, y se hace ne-
jcesario terminar de una vez, y 
Jde raoclo definitivo, este asunto, 
Ipara que las propias Compañías 
jde ferrocarriles, deudoras de es-
jtos servicios, puedan controlar el 
I volumen de los que les están pen-
j dientes, este Ministerio se ha ser-
disponer: 
J Todos los billetes de baños, ki-
lométricos o cualquiera otros de 
I plazo fijo para su utilización y 
jWe esta no ha podido realizarse 
jPor tuerza mayor, y que tuvie-
r a u.n^plazo de vigencia pendien," 
el día ,18 de julio de 1936, se 
l'js aplicará ese miismo plazo de vi-
P Ida, a contar de] día de publi-
IIFTIMÍ^ esta Orden en el BO" 
LtTIN OFICIAL DEL ESTADO 
poseedores de estos bille-
L j P f ^ á n por el Seirvicio espe-
P de la Dirección de Ferroca-
rriles de este Ministerio, para que 
en el mismo billete se le haga la 
corisignación de la p r ó r r o g a . 
Transcurrido este plazo no será 
admitida ninguna otra reflama-
ción. . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 18 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
Sr- Director General de Ferroca-
rriles. 
O R D E N de 20 de agosto de 1939 
disponiendo que por la Direc-
ción General de Ferrocarriles, 
Tranvías y Transportes por ca-
rretera se tramiten y autoricen, 
con carácter temporal y en la 
forma que se indica^ fas peti-
ciones de servicios rápidos de 
gran recorrido y de enlace di-
recto entre grandes poblaciones. 
Aun cuando la normalización 
del ferrocarril parece próxima, es 
notoria su insuficiencia actuai pa-
ra atender plenamente las necesi-
dades del transporte, creadas por 
la post-guerra, especialmente en 
lo que Se refiere al tráfico de via-
jeros, que tiende a remediar las 
múltiples peticiones de servicios 
de eSta clase que se interesan con 
características que las diferencian, 
profundamente de los que venían 
solicitándose como "tolerados", 
conforme al Decreto de 8 de abril 
de 1936, por-tratarse en general 
de servicios rápidos, de gran re-
corrido, sin parada intermedia y 
que tienen por objeto comunicar 
directamente importantes pobla-
ciones del litoral o muy alejadas 
del centro con la capital del Es-
tado, modalidad no prevista en la 
vigente legislación que es nece-
sario adoptar, desde luego, con 
carácter temporal, mientras Se ela-
bora la ordenación tota] y defini-
tiva de los transportes, para re-
solver, sin menoscabo de los in-
tereses del ferrocarril, el proble-
ma circunstancial que plantea la 
deficiencia momentánea de este 
medio ¿e transporte. Por ello, te-
niendo en cuenta la urgenicia de 
resoluciones que impon^ la con-
veniencia pública y la tenuporali-
dad de las mismas, este Ministe-
rio Se ha servido disponer: 
Articulo J.5—Que por la Direc-
ción General d e Ferrocarriiesi 
Tranvías y Transportes por ca-. 
rretera se tramiten y autoricen, 
en su caso, sin ulterior recurso, 
con carácter temporal, ¡as peticio-
nes de servic'os rápidos de gran 
recorrido y de' enlace directo en-
tre grandes poblaciones o de éstas 
con la capital de Estado y cuya' 
característica esencia] sea la de no' 
tomar ni dejar viajeros en ningúa | 
otro punto, sin otro requisito que! 
el informe de las Inspecciones de: 
Circulación y Transporte por ca-'-
rretera de las provincias de origen! 
y destino afectadas por aquéllos, 
referido exclusivamente a la ne-' 
cesidad y utilidad de los mismos. 
Artículo 2-2—Las petídones de 
dichos serv.cíos Se dirigirán a lai 
Dirección General de Ferrocarri-; 
Ies; Tranvías y Transportes' por 
carretera, acompañando croquis 
del recorrido, proponiendo itine-
rarios, horarios, número de expe-
diciones. tarifas y material que se 
proyecte adoptar, y éste con las 
condiciones mínimas que se seña" 
lan en el artículo 5.5 de la pre-
sente Orden, acomjpañando dos 
copias de los mencionadas docu-^ 
mentos. 
Artículo J.2 —Dichas autoriza- ' 
ciones podrán concederse entre^ 
poblaciones separadas' por la dis-
tancia miíníma de doscientos ki-
lómetros, por un. plazo de tres me-
ses, prorro'gable por la tácita, por 
períodos iguales, mientras subsis-
tan a juicio de la Dirección Gene-
ral las circunstancias que la mo-
tivan. debiendo cesar los servicios 
a] finalizar el periodo o la prórro-
ga, previo acuerdo de la Dirección 
General notificado al interesado 
en el mes anterior al de su fina-
lización. 
Artículo 4.2—El titular consti-
tuirá una fianza de 25 pesetas por 
cada kiómetro o fracción de Une» 
concedida. Satisfará, además d-e 
los impuestos y tasas establecidias 
para esta industria, un canon de 
conservación de carreteras a razoii 
de 0,02 pesetas por tonelada y k ü 
lómetro recorrido, y un canon dé 
inspección a razón de 10 pesetas 
por kilómetro de linea o fracciÓJl 
y año, cuyos canon, de conserva^ 
ción e inspección se abonarán por 
meses naturales vencidos en for-
ma análoga a como se efectúa eí 
de los servicios regulares. 
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'Articulo 5.2—El material m'mi-
piio exigible cuandb se realice una 
sola expedición diaria de ida y 
vuelta ser4 el que a continuación-
se determina: 
Un ómnibus de ca¡pacidad no 
inferior a veinte plazas^ por cada 
150 kilómetros de recorri'do o 
fracción aprecia'ble, más uno de 
reserva. 
Cuando se realice más de una 
expedición diaria de ida y vuelta, 
se fijará por la Dirección .General 
de Ferrocarriles, Tranvías y Trans-
portes por carretera el número de 
vehículos que, aparte de los se-
ñalados, deban adscribirse a la lí-
«•ea: 
Én' todo case, y una vez conce-
Idida lá autorización, y antes d« la 
apertura del servicio, que se-ve-
rificará dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de aquélla, 
&e procederá por la Inspección de 
Circulación y Transportes por ca-
rretera de la provincia de origen 
al reconociimiento del material, 
que habrá de reunir las condicio-
nas de rapidez, comodidad y buen 
aspecto adecuados a! mismo. 
' Artículo 6.5—La Dirección Ge-
nera] de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transiportes por carretera decidi-
irá qué peticiones de servicio pre-
sentadas deben tramitarse confor-
me a esta áisiposición. 
- Madrid. 2O de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Director General de Fe-
rrocarriles, Tranvías y Trans-
portes por carretera. 
ORDEN de 22 de agosto de 1939 
creando un Consejo Directivo 
de ¡a Explotación de Ferrocarri-
les del Estado. 
Vista la propuesta de reorgani-
zación de los Servicios de Explo-
tación de Ferrocarriles por el Es-
tado, formulada por el Ingenie-
ro Jefe Director en 5 de julio pró-
Kimó pasado; 
Resultando que en la actuali-
dad dicho Servicio está reorgani-
zado por Orden de 8 de enero de 
1936; diferenciadas las funciones 
facultativas, jurídicas de interven-
ción y contabilidad; 
Resultando que la Jefatura re-
cauda y administra directamente 
los productos • de la explotación 
de las lineas a su cargo, insufi-
cientes para cubrir sus gastos y 
complementados a este fin por las 
aportaciones del Estado a fondo 
pt rdido; 
Resultando, que en fechas ante-
riores el Servicio ha estado inter-
venido por organismos técnicos 
en sús múltiples funciones, que 
actuaron también como consulti-
vos para concesión de auxilios ai 
las Compañías, ferroviarias de 
medios económicos insuficientes; 
Resultando que la Ley d t 8 de 
mayo de 1939 ha creado Conse-
jos Directivos para las Compa-
ñías del Norte, Madrid a Zara-
goza y .a Alicante y Andaluces-
Oeste, ,para ordenar sus explqta-
cipnes, y una" Junta Superior de, 
FerrocárrUes para estudiar de un 
modo general todos los proble-
mas referentes a ellos; . 
Considerando que la explota-
ción de l a Red de ferrocarriles 
del Estado, aunque de volumen 
inferior a las. citadas Compañías, 
presenta muchos aspectos, m á s 
complicación y dificultades que 
€n ellas, por lo cual requiere tam-
bién un seleccionado Consejo Di-
rectivo, que al mismo tiempo ad-
ministre los fondos propios y 
aportados por el Estado y estu-
die y proponga una orientación 
hacia lo qué debe ser la mencio-
nada Red del Estado, como ele-
mento de juicio para los estudios 
de conjunto de la Junta Superior 
de Ferrocarriles y resoluciones 
superiores; 
Considerando la conveniencia 
de que dicho Consejo sea redu-
cido, al objeto de su mayor ren-
dimiento y menor coste; 
Considerando que el Ingeniero 
Jefe Director, adtmás de su fun-
ción de gerencia, debe formar par-, 
te del Consejo Directivo como 
muy importante factor d-e infor-
mación y enlace; 
Considerando que la Junta Su-
perior de Ferrocarriles tiene re-
presentaciones militar, económica 
y jurídica, además de la faculta-
tiva, que intervendrá y bastarán 
en las propuestas referentes a 
modificación de la Red del Esta-
do y forma estable de su exiplo-
tación; 
Considerando que e^  Consejo 
Directivo debe entender «n la 
propuesta del Ingeniero Jefe Dl-^  
rector referente a descentraliza-
ción de servicios y acoplamiento 
de plantillas, por lo cual no es 
ahora momento oportuno para re-
solver, 
Este Ministerio, de conformi-
dad con la Dirección General de 
Ferrocarriles, Tranvías y Transa 
portes por Carretera, ha dis-
puesto: 
Artículo i.2 — Dependiente de 
la Dirección Gtneral de Ferroca-
rriles, Tranvías y Transportes por 
Carretera, se formará con urgeiü 
cía un Consejo Directivo de la 
Explotación de Ferrocarriles del 
Estado encargado de los siguien-
tes cometidos:. 
a) Inspección de ., la Explota-
cióñ y i i j ac ión de sus normas gew 
neraks . ' 
b) Administración de los fon-1 
dos recaudados en ella y de las 
aportaciones del Estado. 
c) Representación del Servil,| 
cío €n sus actuaciones como peN | 
sona jurídica. 
d) Propuesta a la Superiomj 
dad de las modificaciones conve< j 
nientes a la Red actual, con su-
presión de las lineas innecesarias! I 
y gravosas y aumento de .las que I 
se le encargue, de aquellas que] 
vaya reconstruyendo el Estado V, | 
de otras rescatadas a sus conceil 
sionarios, en vista de una conve"! 
niente-explotación nacional y w j 
mercial. 
e) Informe a la Dirección Gcí 
neral de Ferrocariles, Tranvías líj 
Transportes por Carretera, acercíj 
de auxilios y anticipos a emprc'! 
sas ferroviarias de difícil situaHl 
dón económica, e incautación dej 
las líneas abandonadas por 5U3| 
concesionarios. , f 
'Artículo 2.2—El servicio se hi'i 
ráf por la J e f a tu r a de ExplotaciottI 
de Ferrocarriles por el Estado, cu-l 
yo Ingeniero Jefe Director iefl" 
d r á f u n c i o n e s ejecutivas de ' j . 
órdenes superiores, dependiendoi 
del Consejo Directivo en -o^ 
asun to s de la competencia de es j 
te, y por su intermedio de ia I 
lección General de F«"ocarri.| 
les, T ranv ía s y Transportes por| 
Articulo 3 .9-El Consejo DireH 
tivo estará constituido por 
Presidente y dos Vocales, en ^ 
siguiente forma-
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Presidente: U n Inspector Ge-
neral del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, 
nombrado por este Ministerio. 
Vocal nato: El Ingeniero Jefe 
Director de la Explotación de Fe-
rrocarriles por el Estado. 
Vocal representante de la Di-
rección General de Ferrocarriles, 
Tranvías y Transportes por Ca-
rretera: Un Ingeniero Jefe de Ca-
minos, Canales y Puertos nom-
brado por el Director General en-
tre los destinados a sus órdenes-
Articulo 4.^—K las órdenes del 
Consejo Directivo habrá un Se-
cretario, Ingeniero subalterno de 
Caminos, Canales y Puertos de 
dicha Dirección General; un Abo-
gado para las representaciones y 
asesoramientos jurídicos que se le 
encomienden y un Técnico en 
• Contabilidad encargado de la or-
denación e informes económicos 
que el Consejo determine; todos 
ellos nombrados por el Director 
General de Ferrocarriks, Tran-
vías V Transportes por Carretera. 
Articulo 5.2—E! Consejo Direc-
tivo propondrá ?1 Director Ge-
neral de Ferrocariles, Tranvías y 
Transportes por Carretera un pro-
vecto de Instrucciones para su 
funcionami:nto sobre las bases 
de esta orden, y este Ministerio 
'jiatá los emolumentos que han 
i de percibir sus miembros con 
["rgo a los gastos de la explota-
I 'ión del servicio y a propuesta 
[«1 Director General de Ferro-
[«"•iles, Tranvías y Transportes 
I por Carretera. 
i 'Írfícu/o 6.2—Aneja al Conse-
jé Directivo se establecerá una 
yTOna con personal y material 
Servicio y bajo la autoridad 
P Qirección del Secretario de di-
pho Consejo. 
,D¡os guarde a V. I. muchos 
I anos. 
, .'^ íadricl, 22 de agosto de 1939. -
[Ano de la Victoria-
ALFONSO PEÑA BOEUF 
f S r . Director General d i Fe-
"ocarriles. Tranvías y Trans-
portes por Carretera. 
MINISTERIO DE TRA-
BAJO 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
encargando de la resolución y 
despacho de los asuntos, por de-
legación del Ministro, al Sub' 
secretario del Departamento. 
limo. Sr.: Con el fin de facili-
tar la tramitación y resolución de 
los expedientes de este Ministerio, 
he dispuesto que V. I. tenga la 
facultad para despachar y resol-
ver. por delegación del Ministro, 
todos los "suntos que a éste com-
peten, excepto aquéllos en que, 
por precepto expreso, debe ser e. 
Ministro quien los autorice, asi 
como los que. sin concurrir esta 
circunstancia, requieren, por su 
importancia, la firma del mismo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid. 23 de a ^ s t o de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
M I Í Í I S T E R I O D E L 
E J E R C I T O 
D E S T I N O A F U E R Z A S JALI-
F I A N A S 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
restableciendo la normalidad en 
la petición de destinos a la Ins-
pección de Fuerzas Jalifianas, 
Guardia Jalifiana y Agrupación 
de Mehal'las, por los Jefes y 
Oficiales del Ejército. 
Restablecida la normalidad en 
cuanto al trámite para solicitar 
y cubrir las vacantes que se ori-
ginan €n las plantillas del Ejér-
cito, parece llegado d momento 
de que vuelvan a formularse las 
peticiones de destino a Fuerzas 
Jalifianas en la forma que se rea-
lizaba con anterioridad al 18 de 
julio de 1936, la cual quedó en 
suspenso a partir de aquella fe-
cha, al prohibirse el curso de ins-
tancias -en solicitud de destinos. 
En su virtud, dispongo que por 
todos los Jefes, Oficiales, Subofi-
ciales y personal del Cuerpo Au-
xiliar Subalterno del Ejército que 
deseen pasar destinados a la Ins-
pección de Fuerzas Jalifianas, 
Guardia Jalifiana y Agrupación 
de Mehal-las, deberán, en lo su-
cesivo, solicitarlo por medio de 
instancia dirigida al señor Altó 
Comisario de España en Marrue-
cos, señalando los destinos que' 
deseen ocupar, la cual será de-' 
bidamente Informada por -el Je-
fe del Cuerpo o Dependencia en 
que preste sus servicios el soli-
citante, documentándolas con los 
certificados de los antecedentes 
consignados en sus hojas de ser-
vicios y hechos, o filiaciones Y 
hojas de castigo. 
Burgos. 22 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
D I S T I N T I V O S 
O R D E N de 26 de agosto de Í939; 
autorizando a Generales, Jefes 
y Oficiales a seguir usando la -
placa distintivo del Cuartel Ge' 
neral que les corresponda. 
Por especial concesión de S. F. 
el Jefe del Estado, quedan auto-
rizados los Generales, Jefes y 
Oficiales que hayan estado des-
tinados en el Cuartel General del 
Generalísimo más de seis meses 
durante la pasada guerra, a se-
guir usando indefinidamente, en 
el lado izquierdo del pecho, la 
placa-distintivo de dicho Cuartel 
General que les corresponda. 
Burgos. 26 de agosto de 1939. 
A ñ o de la Victoria. 
VARELA. 
Ascensos 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
colocando en el Escalafón, y 
confiriendo el empleo inmediato 
superior, a] Teniente Coronel de 
Estado Mayor D. Félix Hernán' 
dez Roda, 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E- el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, resuelta sin res-
ponsabilidad la información que, 
como procedente de territorio li-
berado, le ha sido instruida, se 
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reintegra a su puesto y se le con-
fiere el empleo inmediato supe-
rior con la antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, al Teniente Co-
ronel de Estado Mayor D . Fé-
lix Hernández Roda, colocándose 
en la Escala de Coroneles de su 
Cuerpo a continuación de don 
Nicolás. Benavides Moro. 
Burgos. 23 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
O R D E N de 25 de agosto de 1939 
caíooando 'en el Escalafón, y 
confiriendo el empleo inmedi^o 
superior, al Capitán de ¡a Es-
cala activa de Infantería D. Ni' 
casio Riera Pons y otros Ofi' 
dales. I 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y resuelta sin 
responsabilidad 1 a información 
que, como procedente de territo-
rio liberado, les ha sido instrui-
da, se reintegra a su puesto y se 
confiere el empleo inmediato su-
perior con la antigüedad que se 
expresa, a los Oficiales de la Es-
caía activa que figuran a conti-
nuación: 
Capitán D. Nicasio Riera Pons, 
asciende al empleo de Coman-
dante con antigüedad de 8 de ju-
lio de 1938, colocándose a con-
tinuación de D. Carlos Moscoso 
del Prado Iza. 
Idem D- Vicente Torres Me-
néndez, asciende al empleo de 
Comandante con antigüedad de 
20 de octubre de 1938, colocán-
dose a continuación de D. Pru-
dencio Guzmán Gonzalo. 
Teniente D. Tomás Eormentin 
Sabater, asciende al empleo de 
Capitán con antigüedad de 22 de 
octubre de 1936, colocándose a 
continuación de D. José Ortiz 
Díaz de Nsriega. 
Idem D. Manuel Villanueva de 
la Pradilla, asciende al empleo de 
Capitán, con antigüedad de 26 
de marzo de 1937, colocándose a 
continuación .de D. Alfonso Ga-
lán Romalde. 
Alférez D. Jacinto Guzmán 
Quintana, asciende al empleo de 
Teniente con antigüedad de 22 
de septiembre de 1936, colocán^ 
dose a continuación de D. Ma-
nuel Vázquez Campoy-
Burgos, 25 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Infan-
tería D. Juan Martin Haro y 
otro. 
. Por reunir las condiciones que 
señala la Ley de" 14 de marzo de 
1934 (C. L. núm; 136), s , decla-
ran aiptos para el ascenso y se 
confiere e] empleo inmediato, con 
antiigüedadi de, 8 de enero de 1938. 
a los Alféreces d^ Infantería don 
Juan, Martin Haro y D. Severi-
no Daniel Lois. 
Burgos, 22 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
ratificando en el empleo de Al-
férez y confiriendo el empleo 
inmediato superior a D. Abdón 
Izquierdo Tomico. 
Con arreglo a lo que prescribe 
la Orden de 13 de diciembre de 
1937 (B. O. núm. 420), se ratifica 
el ascenso al empleo de Alférez 
que se le concedió como compren-
dido en el Decreto número 50, 
y por reunir las condiciones que 
señala la Ley d^ 14 de marzo de 
1934 (C. L. núm. 136), se decla-
ra aipto para el ascenso, y se con-
fiere el empileo de Teniente, con 
antigüedaid dp 18 de agosto de 
1937, al Alférez de Infantería don 
Abdón Izquierdo Tomico. 
Burgos. 22 de-agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
O R D E N de 19 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coronel 
de Caballería D. Vicente Torres 
Linares y un Oficial. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el. Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato superior, con 
antigüedad de 16 de diciembre de 
1936 y 20 de marzo de 1937.^  res-
pectivamente, al Teniente Coro-
nel de Caballería D. Vicente To-
rres Linares y al Teniente de 'ij 
misma Arma D. José de ja Lastri 
Mesía, colocándose en la EscaU 
de sus nuevos empleos a continuaJ 
ción de D. Antonio d,. Alonso tfel 
Orduña, el primero, y a contínuaf 
ción de D. Teodosio Crespo Ber 
mejo, el "segunido. 
Burgos, 19 de agosto d e 1959.-
Año de la Victoria. 
VA.REL.Í 
O R D E N de 22 de agosto de 
confiriendo p] emnleo inmedií 
to superior al Alférez de Ca" 
. balleria D. Francisco Escohii 
Herrera y otro. 
En virtud de lo d i s p u e s t o , 
S. E. el Generalísimo de los £jé 
citos Nacionales, y por r e u n i r 
condiciones que señala ¡a Ley 
14 de marzo de 1934 (C. L. 
mero 136), se declaran a p t o s pan 
el ascenso y se confiere el empl 
de Teniente, con antigüedad 
20 de marzo de 1938, a los Alié' 
reces de Caballería del Depósiti 
Central de Remonta. D. Francisf 
co Escobar Herrera v D. Gerv. 
sio Kuiz Villena, los c u a l e s coni 
t inuarán en sus actuales destino! 
Burgos, 22 de agosto de 1959.-
Año de la Victoria. 
V/iRELA, 
O R D E N de 17 de agosto de 
confiriendo el empleo ínmeaiaj 
to al Alférez de Artillería dof 
Pedro Pablo Montero Mohnerc 
En virtud de lo dispuesto l 
S, E. el Generalísimo de los Ejei 
citos Nacionales, y por reunir 
oonidiciones que señala la 
14 de marzo de 1934 (C. L. f 
mero 136), se declara apto pa. 
el ascenso y se. confiere el e^P 
de Teniente de Artillería con 
antigüedad dé 8 de enero dt 
al Alférez de dicha Arma U. 
dro Pablo Montero Mo '""So 
Burgos. 17 de agosto de W-
A ñ o d„ la Victoria. 
O R D E N de 22 de £ g 
confiriendo el empleo 
to al Brigada d^ 
tiva de Artillería D. i-"'^" 
Lázaro Yarza. i 
En virtud de lo d i ^ p u f f i j 
S. E el Generalísimo de los JI 
iplel 
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citos Nacionales, se confiere el 
emipleo dte Alférez de Artillería 
de la Escala activa, con antigüe-
dad de 18 de agosto de 1938, al 
Brigada de. dicha Escala y Arma 
don Lorenzo Lázaro Yarza. 
Burgos, 22 de agosto d^ e 1939.— 
Año d . la Victoria. 
Nombramientos 
ORDEN de 26 de agosta de 1939 
nombrando Auditor de la Pri-
mera Región Militar, al Audi-
tor de División D. Eugenio Pe-
reiro Courtier. 
Se nombra Audi tor de la pri-
mera Región Militar, al Audi tor 
de División D. Eugenio Pereiro 
Courtier, que cesa en el mismo 
cargo en la cuarta Región Mili-
tar. 
Burgos, 26 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria. 
VARELA 
ORDEN de 26 de agosto de 1939 
nombrando Auditor de la Cuar-
ta Región Militar, al Auditor Je 
División D, Angel Manzane-
que Feltrer. 
Se nombra Audi tor de la cuar-
ta Región Militar, Auditor de 
División D. Angel Manzaneque 
Ptltrer, que cesa en el mismo car-
go en la primera «Región Militar. 
Burgos, 26 de agosto de 1939. 
Ano de la Victoria. 
VARELi^. 
S u b s e c r e t a r í a 
CABALLEROS MUTILADOS 
ORDEN de 19 de agosto de 1939 
¡obre auxilios a prestar por las 
Autoridades Militares a los Ca. 
balleros . Mutilados Absolutos. 
Siempre que los presuntos Ca-
balleros Mutilados Absolutos, y 
especial preferencia los de-
vi/i' ^^^ realizar algún 
» o h c i a l motivado por recono-
etc.. el Gober-
" «or o Comandante Militar del 
punto de su residencia les facili-
a, además de un soldado o sa-
s sirva de lazarillo, 
^oni no dispone de per-
a civil que pueda desempeñar 
ta d T r Pasaporte por cuen. 
ts tado para ambos, y cuan 
do dichos Mutilados s« encuen-
tren en posesión de su titulo, en 
las mismas circunstancias, pasa-
porta para-ellos y el lazarillo que 
reglamentariam'ente tengan nom-
brado. 
Burgos, 19 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General' 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
JUNTA PROVISIONAL 
PRO HUÉRFANOS DE MILI-
TARES 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
disolviendo ¡a Junta Provisional 
Pro ' huérfanos de Militares, 
creada por Orden de 2 de mar-
zo de 1937 (B. O. núm. 135). 
En funcionamiento los Patro-
natos de Huérfanos de Militares 
correspondientes a cada una ¿e 
las antiguas Asociaciones de Ar-
mas y Cuerpos, se disuelve la 
Junta Provisional P ro Huérfanos 
de Militares creada por Orden 
de 2 de marzo de 1937 (B. O-
número 135), la cual hará entre-
ga de la documentación que po-
sea al Patronato a que en cada 
caso corresponda. 
Burgos, 23 de agosto de 1939. 
A ñ o de la Victoria.--El General 




O R D E N de 23 de agosto de 1939 
dando instrucciones pará com" 
batir el "Muermo" en el gana-
do del Ejército. 
Con el fin de evitar la apari-
ción y propagación del muermo 
en el ganado del Ejército, se cum-
plimentarán las siguientes ins-
trucciones: 
1.2 En cualquiera de los me-
ses de otoño será obligatoria 
anualmente la maleinización ge-
neral de todo el ganado del Ejér-
cito. 
Los Jefes de los Cuerpos o 
Unidades darán cuenta al Minis-
tro del Ejército, por conducto re-
glamentario, de haber efectuado 
dicha prueba y el resultado ob-
tenido. 
Asimismo, el Veterinario más 
caracterizado de la Unidad dará 
cuenta de ello al Jefe de los Ser-
vicios de Veterinaria de quien 
dependa, y éste, al Inspector Ge-
neral. 
2.- Las Unidades que tengan 
todo o parte del ganado actuan-
do en Maniobras, Escuelas prác-
ticas, etc., aguardarán el regre-
so del ganado para proceder a 
la maleinización general de la 
Un idad . 
3.3 Además de la maleiniza-
ción anual anteriormente indica-
da, -será maleinizado todo el se-
moviente que cause baja en su 
Cuerpo y marche destinado a otra 
Unidad . 
4.3 Todo animal sospechoso o 
declarado enfermo de muermo se-
rá evacuado - inmediatamente al 
hospital de ganado, asi como los 
dos más inmediatos que hayan 
convivido con él. 
Burgos, 23 de agosto de 1939. 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
SOCORROS MUTUOS 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
sobre remisión a esta Subsecre' 
taría, por las Juntas Directivas 
de las Asociaciones de Socorros 
Mutuos, de ¡a documentación 
que Se cita 
Por las Juntas Directivas de las 
Asociaciones de Socorros Mutuos 
de los distintos Cuerpos del 
Ejército, deberá remitirse a esta 
Subsecretaría, en el plazo de ocho 
dias, relación del personal que 
constituye dichas Juntas y dos 
ejemplares de los Reglamentos 
por que, respectivamente, se ri-
jan las Asociaciones-
Burgos, 23 de agosto de 1939. 
A ñ o de la Victoria.—El Genera! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ayudantes 
O R D E N de 25 de agosto de 1939 
nombrando Ayudante a ¡as ór-
denes del señor .Ministro de 
Marina al Comandante de In-
fantería don Eduardo Carbajo 
Samaniego. 
Se nombra Ayudante a las ór-
denes del Sr. Ministro de Mari-
na, al Comandante de Infantería 
don Eduardo Carbajo Samanie-
go, con destino en la Milicia N a -
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cional de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS. 
Burgos. 25 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles. 
Dest inos 
O R D E N de 26 de agosto de 1939 
destinando, en comisión, a las 
órdenes del Sr. Ministro del 
Ejército, a los Coroneles de In-
fantería, reingresados y aseen' 
didos, D. Armando Gómez Pé-
rez y D. Emilio Rodríguez Tar-
- duchi. 
Pasan destinados, en comisión, 
a las órdenes del señor Ministro 
del Ejército, y en tanto no. se 
eíectúen destinos con carácter de-
finitivo y sujeción a las disposi-
ciones que los reglamenten, los 
Coroneles de Infantería reingre-
sados y ascendidos por Orden de 
18 de agosto actual (B. O. núme-
ro 235), D. Armando Gómez Pé-
rez y P . Emilio Rodríguez Tar-
duchi. 
Burgos. 26 de agosto de 1939. 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
ORD-EN de 23 de agosto de 1939 
destinando al Coronel de la 
Guardia Civil don Jaime Obra-
dor Casanovas y otros ]efes y 
Oficiales. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de la Guardia Civil, pasan 
a los destinos que se indican, los 
Jefes y Oficiales de dicho Institu-
to que Se relacionan a continua-
c ó n : 
Coroneles 
Don Jaime Obrador Casanovas, 
del. Séptimo Tercio \Za ragoza ) a] 
II (Badajoz). ^ ^ A 
Don Carios Lapresta Rodríguez, 
del 11 Tercio (Badajoz), al Sépti-
mo (Zaragoza). 
•Don Pío Navarro López, del 24 
Tercio (Santa Cruz de Tenerife), 
al 14 Tercio (Madrid) , afecto pa-
ra haberes y documientación en 
situación de "disponible". 
• Don M'ariano Nieto Sánchez, 
ascendido, de la Comandanciti de 
Segovia al Tercer Tercio (Barce-
lona) y mando de las fuerzas del 
Instituto en Cataluña. 
Don . Pedro Mart in López, as-
cenidido, de la Inspección Gene-
ral, a- la misma, de Secretario Mi-
litar y segundo Jefe. 
Don Joaquín García de Diego, 
del Tercer Tercio (Barcelona) y 
Jefe de las Fuerzas del Instituto 
en Cataluña,al Primero (Madrid) . 
Temientes Coroneles 
Don Ramón RodiAguez Díaz, 
ascendido, d'e la Primera Coman-
dancia del 14 Tercio (Madrid) , a 
la misma. 
Don Gregorio de Haro Lum-
breras. ascendido, de la Coman-
dancia de Ciudad Real, a la de 
León. 
Don. Luis Hernández Fardo, 
ascendido, de la Comandancia de 
Soria, a la d t Teruel. 
Don Valero Pérez Ondategui, 
^scéndido. de la Segunda Coman-
dancia del 14 Tercio (Madrid) , a 
la de Segovia. 
Don José Pastor Rodríguez, 
procedente de zona liberada, al 14 
Tercio (Madrid) , afecto para ha-
beres y documentación. 
Don Rafael López Montijano, 
Procedente de zona liberada, al 14 
Tercio (Madrid) , afecto para ha-
beres y documentación, 
Don Teobaldo Guzmán Muñoz 
orocedente de zona liberada, al 14 
Tercio (Madrid) , afecto para ha-
beres y documentacióai. 
Comandantes 
Don Julio Pérez Pérez, ascen-
dido. de la Comandancia de Avi-
la, al 14 Tercio (Madrid) . 
Don Luis Peralta Villar, ascen-
dido, de la Comandancia Je Cá-
diz, a la de Almería. 
Don Federico Montero Lozano, 
ascendido, de la Comandancia de 
Cádiz, a la Lérida. 
Don Alejandro Escribano Cule-
bras, ascendido de la Comnadan-
cia de Marruecos, al 14 Tercio 
(Madrid) . 
Don. José Leseduarte González, 
ascendido, de la Comandancia de 
Coruña, a la de Albacete. 
Don Rafael Durán Machuca, 
ascendido, de la Conjandancia de 
Cáceres. a la de Sevilla Exterior 
(Caballero Mutilado). 
Don Juan Acevedo Juárez, pro-
cedente de zona liberada, al 14 
Tercio (Madrid) , afecto para ha-
beres y documentación. 
Don Enrique Pastor Rodríguez 
procedente de zona liberada, al 
14 Tercio (Madrid) , afecto para 
haberes y documentación. 
Don Juan Luque Arenas, de 
la Plana Mayor del Octavo Ter-
cio (Granada) , a la Comandancia 
de Marruecos. 
Don Gumersindo Várela Paz, 
de agregado a la Comandancia 
de Coruña, a la Plana Mayor del 
Sexto Tercio (Coruña) . 
Don Alberto Rodríguez Cube-
ro, de agregado a la Comandan-
cia de Coruña, a la misma, de 
plantilla. 
Don Juan Jiménez Castellanos, 
de agregado a la Comandancia d< 
Córdoba, a la Plana Mayor del 
Octavo Tercio (Giranada) Caba' 
llerp Mutilado. 
Capitanes 
'Don Eladio Pin RuiZ. procc' 
dente ¿e zona liberada, al 19 Ter-
cio (Barcelona). 
Don Juan Machado Martínez, 
ascendido, de la Comandancia de 
Tarragona, a la misma. 
Don Joaquín Zubiri Vidal, de 
agregado a la Comandancia de 
Tenerife, a la de Barcelona. 
Don Eduardo Comas Añino, 
de la Comandancia de Jaén, a la 
de Cádiz. 
Don José Pascual Barba, pro-
cedente de zona liberada, a la Co-
mandancia de Toledo. 
Don Ramón Jiménez Martínez, 
ascendido, de la Comandancia de 
Huelva, a la de Córdoba. 
Don Antonio Morillo Rodn-
guez ascendido, de la Comandan 
cía de Huelva, a la de Madrid. 
Don Miguel Arricivita Vidon-
do. ascendido, de la Comandan' 
cía de Navarra, a la de Vizcaya. 
Don Víctor-Carrasco Jimenez, 
ascendido, de la Comandanc ia .« 
Sevilla Exterior, a la de Valencia 
Exterior. ^ ^ 
Don Manuel Ortega Ortega-
ascendido, de la Comandancia 
Granada, a la de Almena. 
Don Manuel AUbendea Riv«' 
ascendido, de la Comandancia de 
Granada, a la de Almena._ 
Don Angel Ramos Patmo, as 
cendido, de la Comandancia ^ 
Pontevedra , a la de Santander. . 
D o n Inocente Ballesteros de J 
Osa, ascendido, deH 1/ T f j -
( M a d r i d ) , a la Comandancia ae 
Cuenca. , 
D o n Ade la ido Corrochano 
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ñoz, ascendido, del 14 Tercio (Ma-
drid), a la Coman,dancia de Gua-
daíajara. 
Don. Joaquín Pérez Fúster, as-
cendido, de la Comandancia de 
Alicante, a la de Guadalajara. 
Don Luis Ruiz Vesga, ascen-
dido, de la Com.and'ancia de Va-
lencia Interior, a la de Lérida. 
Don Enrique Serra Algarra, 
de la Comandancia de Valencia 
Exterior, a la del Interior. 
Don Aurelio Belay Díaz, de la 
Comandancia de Cuenca, a la de 
Orense. • 
Don Alfxedo Romero de Te-
jada Martínez, de la iCamand/an-
cia de Cruadala|ar^; a la de' Cá-
c-eres. • 
Don Antonio Malgi Sagreda, 
_de la Comandancia de' i\]icante, 
a' 14 Tercio (Madrid) . 
Don Bernardo "Gómez Arroyo, 
de agregado a la Comandancia 
de Salamanca, al 14 Tercio (Ma-
drid). 
Don José Ruiz Falomo, de la 
CoHiandancia de Almería, a ' i a 
de Málaga. 
Don Cayetano García Castri-
llón, de la Comandancia; de Ma-
drid. a la de Sevilla Exterior. 
Don Joaquín Villén Lillo, de 
la Comandancia de Guadalajara, 
a la de Jaén. 
Don David Castelló Bruna, de 
soregado a la- Comandancia de 
Marruecos, a' la de Alicante. 
Don Cristóbal Román Durán, 
fe la Comandancia de Lérida, a 
la de Cádiz..' 
• Don José Arjóna Monsó, • del 
15 Tercio (Barcelona), a la Có-
wandancia de Orense. ' 
Don Mod'esto Fantova Raluy, 
« la ^om.ándancia de Vizcaya, 
al 19 Tercio (Barcelona). 
Tenientes 
Don José Arau jo Fernández, 
procedente de zona liberada, al 
'-'Tercio (Barcelona). 
yon Juan Mena Trigueros, pre-
cíente de zona liberada, a la Cc" 
"landancia de Valencia Exterior.' 
j Uon Jesús Alvarez Moreno, d i 
a U i ^ n d a n c i a de Córdoba, a 
'« de Albacete. 
Uon Diego Calvarro García, de 
« Umandancia de Cáceres, al 
lercio (Bafcelona). 
. uon Domingo Rami Puyal, de 
; .'-omandancia de Guadalajara, 
^ ae Huesca. 
Don Epifanio Pacho Sánchez, 
de la Comandancia de Huesca, 
a la de Vizcaya. 
Don José 'Ardánaz Ramírez, de 
la Comandancia de Vizcaya, a la 
de Valencia Interior. 
Don Antonio Sánchez Balsalo-
bre, de la Comandancia de Ovie-
do, a la de Murcia. 
Don Luis Torres Asensio, pro-
cedente de zona liberada, a la Co-, 
mándancia de Valencia Exterior. 
Don Jesús Ferreiro Freire, de 
la Comandancia de Tarragona, a 
la de Coruña (Caballero Muti-
lado). 
'Don Marcelino García Gárcia, 
de lá Comaiidáncia de Oviedo, a 
la de León. 
.Alféreces 
Don. Manuel Santos Otero, as-
cendido, de la Comandancia de 
Coruña. a la de Oviedo. 
Don José Puente Herrero, pro-
cedénte de zona liberada, a la Co-
mandancia dé Oviedo. 
Don Victoriano Olivares López, 
procedente de zona liberada, a la 
Comandancia de Guadalajara. 
Don Heliodoro Velencoso Ji-
ménez, procedente de zona libe-
rada. a la Comandancia d i Va-
iencia Exterior. 
Don Enriqvi Añón T^cón," pro-
cedente de zona liberada, a la Co. 
mandancia de Murcia. 
Don Andrés de Lahera Gali-
cia, procedente de zona liberada, 
a la Comandancia de Alicante. 
Don Juan Ferreres Roure. pro-
cedente de zona liberada, a la Co-
mandancia de Tarragona. 
• Burgos, 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General' 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaMés Cavanilles. 
M I N I S T E R I O 
M A R I I S I A 
D E 
Dest ino 
O R D E N de 24 de agosto de 1939 
destinando a ¡as órdenes del 
Comandante General de la Es-
cuadra- al Teniente de Navio 
don Agustín A¡barracín López. 
Se dispone que el Teniente de 
Navio doni Agustín Albarracín 
López, al terminar la licencia por. 
enfermo que disfruta, p-ase a las 
órdenes del Comandanté Generaí 
de la Escuadra. 
Burgos, 24 de agosto d'e 1939.-^ 
Año de ja Victoria. 
SALVADOR MORENO 
Escuela Nava l jMLÍlitar \ 
Plazas gratuitas ^ 
O R D E N de 24 de agosto de 1939. 
concediendo derecho a ocupar, 
plaza gratuita gn U Escuela Na- j 
val Militar y demás Academias', 
y Escuelas de la Armada a don 
, Enrique .Enciso, Reynaldo, 
• Como resultado de expediente' 
incoado, por instancia de doña El> 
vira Reynaido Haro, se ¡e conced^i 
él derecho a ocupar plaza gratui'v 
ta en la Escuela Navat Militar y . 
demás-Academias y Escuelas dé 
ia Armada, así como en los con-, 
cursos u oposiciones que pud:e-^' 
ran celebrarse, por estar compren-, 
dido dentro de lo que preceptúa, 
el artículo ISl dei Reglamento pa-
ra Régimen y gobierno de la Es-
cuela Naval Militar, aprobado por 
disposición Ministerial del día 22 j 
de febrero de] año 1955, a su hi jo ' 
don Enrique Enciso Reynaido co-
mo huérfano del Comand'ante Mé-
dico de la Armada don Enrique 
Enciso Gallurt, vilmente asesin,a-
do por las hordas marxistas en 
el pueblo de Turón, el dáa 20 del 
mes de mayo del año 1938, desde 
cuya fecha debe empezar a dis-
f rutar de dicha concesión. 
Burgos, 24 de agosto de 1939.--
Año de la Victoria. 
•SALVADOR MORENO 
O R D E N de 24 de agosto de 1939, 
concediendo derecho a ocupar] 
plaza gratuita en la Escuela Na-
val Militar y demás Acade-
mias y Escuelas de la 'Armada 
- a don Guillermo y don Ramón-
Luis Romero Rodríguez. 
Como resultado de exipediente 
incoado por instancia del Oficial 
tercero Naval don. José Romero ' 
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Sayar, se les concede el derecho 
'a ocupar plazas gratuitas eH' 
Escuela Naval Militar y demás 
Academias y Escuelas de la A''-
mada. así como en los Concursos 
u Oposiciones que pudieran ce-
lebrarse, por estar cdm,prendido 
dentro de lo que preceptúa el Ar-
ticulo 151 del Reglamento para el 
Régimen y gobierno de la Escue-' 
la Naval Militar, aprobado por 
disposición Ministerial del diia 22 
de febrero de] año 1935, a sus 
hijos don Guillermo y don Ra-
món-J-uis Romero Rodríguez, co-
mo hermanos del soldado del Re-
gimiento de Artillería de Cosca 
jnúmero.2, don José Romero Ro-
dríguez, muerto gloriosamente por 
D:os y por su Patria el dlía 20 del 
mes de julio del año 1936, desde 
•cuya fecha deben empezar a dis-
frutar de dicha concesión 
Burgos, 24 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
ORDEN de 24 de agosto de 1939 
concediendo derecho a ocupar 
plaza gratuita en la Escuela Na-
val Militar y demás Academias 
y Escuelas de la Armada a don 
Manuel, don Miguel y don Luis 
. Margado Aguirre. 
Como resultado de expedienta 
incoado por instancia del Tenien-
te Coronel de Estado Mayor des-
tinado en el Cuartel General del 
Generalísimo don Manue] Mor-
gado Antón, y en nomibre y re-
presentación de sus sobrinos, se 
es conceda el derecho a ocupar 
plazas gratuitas en la Escuela Na-
val Militar y demás Academias 
y Escuelas de ja Armada, asi co-
mo en. los Concursos u Oposicio-
nes 'que pudieran celebrarse, por 
estar comprendido dentro de lo 
que preceptúa el artículo 151 del 
•Reglamento para el Régimen y 
Gobierno de la Escueta Naval Mi-
litar, a don Manuel, don Miguel y 
don Luis Morgado Aguirre, como 
huérfanos del Capitán de Navio 
don José Morgado Antón, vil-
mente asesinado por las hordas 
marxistas el d'ia 7 del mes de no-
viembre del año 1936 en el térmi-
no de Paracuellos del Jarama 
(Madrid), debiendo emipezar a 
disfrutar de dicha concesión des-
de la fecha del asesinato del pa-
dre de ios mismos. 
Burgos, 24 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
Nombramiento 
ORDEN de 22 de agosto de ¡939 
nombrando Asesor Jurídico de 
la Comandancia de Marina de 
Valencia, al Letrado don Miguel 
Ceño Pareja, 
Se nombra Asesor Jurídico de 
la Comandancia de Marina de 
Valencia al Letrado don Miguel 
Ceño Pareja, con la asimilación 
de Teniente Auditor provisional. 
Burgos, 22 de agosto de 1939— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
Situación 
O R D E N de 24 de agosto de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de disponible forzoso el Coro-
nel de Ingenieros de la Arma-
da don Francisco de la Rocha 
y Riedel. 
Pasa a la situación de "Dispo-
nible forzoso interino", a partir 
del 1.2 del actual, el Coronel de 
Ingenieros de la Armada don 
Francisco de la Rocha y Riedel, 
percibiendo sus haberes por la 
Habilitación General de este Mi-
nisterio. 
Burgos, 24 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
MINISTERIO DEL AIRE 
S u b s e c r e t a r f a 
^ A y u d a n t e d e Campo 
ORDEN de 26 de agosto de 1939 
nombrando Ayudante de Cam" 
po del Excmo. Sr. Ministro del 
Aire, D. Juan Yagüe Blanco, il 
Comandante de Aviación don 
Carlos Martínez Vara de Rey. 
A propuesta del Excmo. Sr. Mi-
nistro díl Aire, don Juan Yagüe 
Blanco, se nombra su Ayudante 
de Campo al Comandante de 
Aviación don Carlos Martínez 
Vara de Rey 
Burgos, 26 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, de orden de S. E. 
El Coronel Encargado del Des-
pacho, Luis Moreno Abella. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE OBRAS PU-
BLICAS 
Dirección General Ferrocarri-
les, Tranvías y Tranportes por Ca-
rretera 
Concediendo prórroga de veinte 
días sobre el plazo señalado pa-
ra los detentadores de servicios 
provisionales de las clases A y 
B para que puedan solicitar la 
sustitución de los mismos por 
"tolerados". 
Concedido por la Jefatura del 
Servicio Nacional de Ferrocarri-
les, Tranvías y Transportes- por 
carretera, un plazo de treinta días, 
que finalizó el 14 del actual, para 
que los detentadores de servicios 
provisionales de las clases A y B 
solicitaran de la misma, si lo fue-
ran interprovinciales, o de las Je-
faturas de las Inspecciones de, 
Circulación y Transportes corres-
pondientes, si lo fueran provincia-
les, la sustitución- de los mismos, 
por "tolerados", y en vista de que 
algunos titulares de los referidos 
servicios no han solicitado dicha 
sustitución dentro del plazo fija-
do por no haber tenido conoci-
miento en tiempo oportuno de « 
disposición que lo ordenaba, 
Esta Dirección General, tenien-
do en cuenta la 'dificuhad de in-
formación que sin duda motiva 
que no se haya solicitado la sus-
titución, acuerda conceder una 
prórroga de veinte dias en el pl'" 
zo señalado, la que se 
partir del siguiente día al de 
publicación de la p r e s e n t e en e 
BOLETIN OFICIAL DEL 
- . 1939-Madrid, 18 de agosto de 
A ñ o de ú V i c t o r i a . - E l Du-e^  o; 
General, Gregorio Pére: Conesa. 
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O F I C I A L E S 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 21 de agosto de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
¿)¡visas procedentes de 
exportaciones 
francos ... ' 24,00 
Libras ' 42,45 
Dólares 9,05 
Liras 45,15 





Peso moneda legal ... 2,08 
Coronas suecas 2.18 
Coi-onas noruegas 2,13 
Coronas danesas 1,89 
Divisas libres importadas votunta-




Francos suizos 265* 
Francos 30,00 
Peso moneda legal 2^ 60 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Anuncio 
J a "Hispano Olivetti, S. A.", so-
icita autorización para ampliar sus 
talleres para la construcción de má-
quinas de escribir, hasta llegar a una 
producción anual de 9.000 máquinas, 
para oficina, y 3.000 de tipo portátil, 
^olicita importar: 
Maquinaria valorada en 1.629.400 
pesetas, según el siguiente (Jetalle: 
JIJ fresadoras planeadoras automáti-
cas; 9 fresadoras universales de uti-
de precisión, del tipo O al 2; 
desadoras especiales para segmen-
-1 taladros de^  husillos múlti-
til \"*?'"áticos; 3'3 taladros sensi-
"TOs hidráulicos, de 1 m/m. hasta 
" m m; 6 tornos de precisión, desde 
h! ® 2 mts. entre pun-
W revólver desde 15 
11 L ^^ P^so de barra; 
de s revólver automáticos, des-
tra iT'^f. m/m. de paso de ba-
' pulidoras eléctricas de ejes in-
dípendientcs; 10 rect ficadoras- univer-
sales; 6 roscadoras hasta 8 m/m.; una 
roscadora automática para tuercas; 
2 limadoras hidráulicas; 2 sierras al-
ternativas para cortar barras; una dcn-
tadora para cremalleras; una denta-
dora para piñones; 4 rectificadoras es-
peciales para palancas; 6 afinadoras 
para máquinas de escribir y un com-
presor para pintura. 
Materias primas de las caracterís-
ticas y con los cupos anuales que 
se indican: 1.000 kilogramos de oían-
cha de acero al carbono, pulida y 
calibrada especial para piezas tem-
pladas y de gran resistencia, con 
0,02 m/ni. de tolerancia en los grue-
sos y para anchos hasta 200 m/m.; 
26.0W kilogramos de flejes de acero 
al cromo-níquel calibrados con tole-
rancia, de grueso de 0,02 m/m., en 
anchos de 30 hasta 254 m/m.; 1.000 ki-
logramos de fleje de níquel de 
0,3 X 46 m/m.; 1.500 kilogramos de 
fleje de acero templado para mue-
lles, en gruesos y anchos varios; 
700 kilogramos de alambre de acero 
te.Tiplado de 2,8 m/m.; 4.000'de tubos 
de goma para rodillos, y 500 kilo-
gramos de tipos de letras. 
Se abre información pública por un 
plazo de quince días, contados a par-
tir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, para que puedan pre-
sentarse, por escrito y triplicado, las 
reclamaciones que se estimen oporai-
nas en las oficinas de esta Delegación, 
sitas en la Avenida del Generalísimo 
Franco, núm. 407, entresuelo. 
Barcelona, 5 de agosto de 1939.-
.A.rio de la Victoria.-El Ingeniero 
Jefe interino, Martínez Molí. 
1 529-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Infoim^ción 
Por ei industrial de esta pobla-
ción don Elisio Gatón Bartolomé 
fué presentada la documentación 
señalada en €l Dscreto de 20 de 
agosto de 1938, solicitando auto-
rización para instalar en esta po-
blación una industria corrjspon-
diente al grupo c) y consistente en 
la fabricación de tubos de alumi-
nio para envases. 
El capital que a la. industria se 
aplica es de SOO.OOO pesstas. 
Se supone que diariamente se-
rán emplfados 200 kilogramos de 
aluminio laminado, de producción 
nacional. 
La maquinaria que sc precisa 
importar es la siguiente: 
Uiia prensa Phanonlen. Un- dis-
positivo para quitar aristas Her-
ían. Una máquina de cortar y ros-
car Fix. Un horno de recocido Go. 
tal. Una máquina de Charolar 
Herian. Una máquina de litogra-
fiar Offset. Una máquina da estam-
par tapones Herían. Y una máqui^ 
na de refrentar tapones Herían. 
El vialor de esta maquinaria se 
c a l c u l a aproximadamente en 
120.750 pesetas. 
El número de obreros que apro. 
ximadamente se einp^^arán en esta 
industria' es el de 25. 
Por espacio de quince días, con-
tados a partir de la inserción de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CTAL DEL ESTADO, se abre in-
formación pública ante esta Dele-
gación de Industria, para qus cuan-
tas personas se consideren perju-
dicadas, puedan entatolar la co-
rresipondiente reclamación, que se-
rá rEonitida por triplicado. 
Valladolid, 26 de julio d: 1939.— ' 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Vicente Pérez. 
1 308-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
Don Narciso Galán Doistú?., do-
miciliado en Bilbao, solicita auto-
rización para ampliar su indus-
tria de fabricación de segmentos 
de engrase y compresión para pis-
tones de motores de explosión y 
máquinas de vapor, de 1.000 pisto-
nes diarios, que es la capacidad de 
producción actual en jcrnada de 
ocho horas, hasta la de 3.500 dia-
rios en la misma jornada. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación, podrá nscla. 
mar, por escrito triplicado en esta 
Delegación, Gran Vía, 43, 1." iz-
quierda, en el término de quince 
días, a contar de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
Bilbao a 22 de julio de 193'9'.— 
Año'de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe 
l,3"l)5-0 
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BELEGACIO^DE mDUSTRIA A N U N C I O S 
Nueva industria 
Tipo c) 
iDon Nicolás Salterain iElgóibar, 
con domicilio en Las Arenas (Gue-
cho) Viacaya, calle General Echa-
güe, 24^ solicita instalar en la ca. 
l ie Gobélas, 35, «e la citada locali-
dad, un pequeño taller para la f a -
bricación por entallado a t o m o de 
utensilios de cocina, a base de alu-
íminio, con oina capacidad de pro-
ducción máxima de unas IIO.OOO 
piezas anuales.-
Quien Se considere perjudicado 
con la implantación de esta nueva 
inídustria, podrá reclamar por es-
jcxito en triplicado, gn el término 
ifle quince días, contados a partir 
de la fecha de publicación del pre. 
'feente anuncio en el BOLETIN OFI. 
•"0IAL DEL ESTADO, en Gran Vía, 
número 49, 1 ° izqda, 
' Bilbao, E4 de julio de 193i9.— 
lAño de la Yictoria—El Ingeniero 
^Tefe. 1297-0 
PARTICULARES 
BANCO ARAGONES DE CREDITO 
Zaragoza 
liabiendo sufrido extravío, en poder 
deí interesado, la libreta de Caja de 
Ahorros núm. 5.267, expedida por este 
Banco, a favor de Sres. Rafael Torrella 
López o Josefina Torrella Mar-
co, lo ponemos en conocimiento del 
público, por medio de este anuncio, 
para que quien se crea con derecho 
pueda reclamar en estas Oficinas, Coso, 
35, en el pla;o de quince días, a par-
tir de la publicación del presente anun-
cio; pasado este plazo, se procederá 
a la anulación de dicha libreta, expi-
diéndose otra nueva y quedando él 
Banco exento de toda responsabili-
dad. 
Zaragoza, 24 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretarlo del Con-
sejo de. Administración, Nicanor Par-
do Lanuza. 
1.544-P. 
PELEGACION DE INDUSTRIA DE 
¡LA PROVINCIA DE VALENCIA 
ANUNCIO 
Habiendo solicitado don Facundo 
Ctolomer Ibáñez, con domicilio en 
Valencia, autorización para insta-
lar uñ laboratorio de preparadce 
farmacéuticos, en su mayoría vege-
itales, en la calle de Prancisico 
Sampere, núm. 20, Valencia, bajo 
la dirección técnica del licenciado 
e n Farmacia don Vicente Bort Fe-
tris, con una producción anual 
llproximada de 90,(MM) paquetes de 
l o o gramos; de acuerdo con lo 
íispiiEsto en el Decreto de 20 de 
ttgosto de isas, relativo a instala-
»ión de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes y demás disposiciones en 
vigor, se abre información públi-
ca por espacio de quince días, a 
partir de la fecha de publicación 
• •fe este anuncio en el BOLSTIN 
OFICIAL DEL ESTADO, debiendo 
presentarse f n esta delegación de 
Induitria .calle del Conde de Altea, 
número 19, las objeciones que se 
formulen-. 
Valencia. 22 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria—El Ingeinero 
Jefe interino, Rafael Sánchez do 
León Moníorte. 1.300-0 
THE ANGLO-SOÜTH AMERICAN 
BANK LIMITED 
Valencia del Cid 
Pérdida 
Habiendo sufrido extravio los res-
guardos de depósito de valores nú-
meros 1.436, 1.435, 1.434, 1.433 y 1.437, 
expedidos en 23 de octubre de 1929, 
comprensivos de: 
14500 pesetas nominales, en 29 
Obligaciones Amortizables Ayunta-
miento'dc Valencia 5% 1928, núme-
ros 73.641 a 659 y 110.692 a 701. 
6 650 pesetas nominales, en 14 Ac-
ciones F. C. Madrid-Zaragoza y Ali-
cante, núms. 1.478, 2.239, 12.322, 13.606, 
16.393, 16 915, 16.916, 46.522, 63.833 y 
65.666 a 670. 
500 pesetas nominales, en una Obli-
gación Electra Valenciana, S. A., 6%, 
núm. 9.974. 
4.500 pesetas nominales, de Deuda 
Perpetua al 4% Interior 19)9, serie A, 
número 699.259 a 62; s'erie B, nú-
mero 149.193. 
2.000 pesetas nominales, en 4 Obli-
gaciones Sociedad Valenciana de Elec-
tricidad 7%, núms. 2.878 a 881, cons-
tituidos a liombre de José Meliá Ba-
llester, se anuncia por el presente, que 
se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, y por dos ve-
ces, con intervalo de diez días, en ¡os 
periódicos "Las Provincias" y, "Levar-
te", que transcurrido el plazo de quin-
ce días, a partir de su última inser-
sión, sin que se haya producido re-
clamación alguna, »e considerarán anu-
lados los resguardos primitivos y ¡j 
expedirá un duplicado, quedando exen-
to el Banco de toda responsabili¿d, 
Y para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, «pi, 
do el presente en Valencia del Cid 
a 20 de julio de 1939.—Auo de lá 




Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito núm. 22.497, comprensivo 
de pesetas nominales 50.000, en Deu-
da Amortizable 5%, con impuesto, 
emisión 1927, expedido por el Banco 
Central (Agencia núm. 3), a favor de 
don Dionisio. Urruela Arechavala, coa 
.fecha 9 de mayo de 1936, se anuncia 
al público para que el que se crca 
con derecho a reclamar, o verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, advirtiendo que. trans-
currido dicho plazo sin que se .for-
mule reclamación a lpna por tercero, 
se cxped rá duplicado del resguardo, 
considerándose anulado el primitivo y 
quedando el Banco Central exento dt 
toda responsabilidad. 
Madrid, 20 de julio de 1939.-Año 
de la Victor a,—El Secretario, Federi-




Habiéndose extraviado los_ resguar-
dos de Depósito núm. 23.933, com-
prensivo de pesetas nominales 15.500, 
de Deuda Amortizable 5%, sin im-
puesto, emisión 1927, y el resguardo 
núm 23.932. comprensivo de pesetas 
nominales 75.20Q, de Deuda Perpe-
tua 4% Interior, expedido por el Ban-
co Central (Agencia núm. 3), a fa-
vor de doña Rafaela García Jabardo-
con fecha 26 de abril de 1923, se 
anuncia al público para que el qW 
se crea con derecho á reclamar, 
verifique dentro del plazo ¿c 
a contar desde la fecha de pub^ ^ 
ción de este anuncio en el BÜLti 
OFICIAL DEL ESTADO, advirt.cm 
do aue, transcurrido dicho pwzjJ s 
que se formule reclamación a'g»!, 
por tercero, se exped'.rá dupiicaao " 
resguardo, considerándose anuiaoo ^  
primitivo y quedando el Banw ^ 
tral exento de toda respons^ii'^. 
Madrid, 20 de julio de 
de la Victoria.-El Secretar.o, reu 
rico Corral y Feliú. 
1.557-P. 
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BANCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo 
núm. 53.226, expedido por este Banco 
en 7 de abril tfe 1926. en representa-
ción de SO Cédulas hipotecarias 5%; 
el número 61.098 de 15 Cédulas hipo-
tecarias 5%, expedido en 7 de diciem-
lire de 1928; el número 79.569 de 117 
Cédulas hipotecarias 5%, expedido en 
6 de septiembre de 1934; el número 
79.560 de 30 Cédulas hipotecarias 
5,50%, expedido en 6 de septiembre 
,de 1934; el número 85.883 de 150 
Cédulas hipotecarias 6%, expedido en 
4 de enero de 1936; el número 79.621 
de 22 acciones Compañía Anónima 
Mengemor, expedido en 12 de sep-
tiembre de 1934; el número 80.634 de 
una acción Compañía Anónima Men-
gemor, expedido en 28 de enero de 
[ 1935; el número 79.622 de 20 acciones 
Compañía Metropolitano de Madrid, 
expedido en 12 de septiembre de 1934; 
el número 81.338 de 5 Acciones Com-
pañía Metropolitano de Madrid, ex-
cedido en 11 de abril de 1935, de la 
emisión 1935; el número 78.640, de 
9.000 pesetas nominales Deuda 4% 
] Interior, expedido en 14 de mayo 
Ue 1934; el número 78.641, de 500 pe-
I setas Deuda 5% Amortizable, emisión 
1 1920, expedido en 14 de mayo de 
1934; el número 78.644, de 59.000 pe-
I setas nominales Deuda 5% Amorti-
hable, emisión 15 de febrero de 1927, 
I expedido en 14 de mayo de 1934; el 
I número 78.655 de 10 acciones de la 
¡Compañía Arrendataria de Tabacos, 
I expedido en 14 de mayo de 1934; el 
Inúmero 78.643', de 220.000 pesetas no-
Iminalcs Deuda 4% Amortizable, emi-
Istón 1928, expedido en 14 de mayo de 
todos ellos a favor de don Ber-
15?™' Rolland y de Miota; el número 
1M.007 de 20 Cédulas 6%, expedido en 
I!" « diciembre de 1930; el número 
lw.845 de 10 Cédulas hipotecarias 6%, 
l'ipiedido en 9 de mayo de 1931; el 
"«neto 77.542 de 20 Cédulas tópote-
K - ^ í - ^^Ped-ido en 22 de enero 
'«4, los tres a favor de doña Fran-
Javiera Caro Quintero; el nú-
62.988 de 22 acciones Banco 
™P?tecario de España, expedido en 31 
• Jüho de 1929; el número 62.990, 
Banco Hipotecario de 
«pedido en 1.2 de agos% de 
el número 63.641 de 20 accio-
Hipotecario de España, ex-
_ uiuo en 23 de octubre de 1929, los 
Ldr! don José Her-
lorw i'«teño; el número 83.878 de 
de abril de 1934; el número 79.237 de 
66 Cédulas hipotecarias 6%, expedido 
en 21 de julio de 1934, los dos a favor 
de don Manuel Olive Llobell, se pone 
en conocimiento del público, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 40 del Reglamento de cuentas 
corrientes, para que el que se crea 
con derecho a reclamarlo, lo verifique 
dentro del plazo de dos meses, a con-
tar desde la inserción de este primer 
anuncio, haciéndose presente que ex-
pirado dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirán nuevos resguar-
gos duplicados, quedando anulados los 
primeros y sin responsabilidad este Es-
tablecimiento. 
Madrid, 24 de julio d« 1959.— 




SA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
Madrid ' . 
Habiéndose extraviado La póliza de 
seguro emitida por esta Compañía ba-
jo el número 364.008, sobre la vida 
de don Joaquín Romeo Campos, con 
fecha 16 de julio de 1932, se hace pú-
blico el hecho por este anuncio, advir-
tiéndose que de no presentarse recla-
mación en la Delegación y Dirección 
General para España (calle de Anto-
nio Maura, 12, Madrid), en el térmi-
no de treinta días desde esta publica-
ción, se procederá a emitir un dupli-
cado, considerando aquélla sin ningún 
efecto ni valor. 
1970-P 
.i , "'j-"", i u oj s/s a
caulas hipotecarias 6%, expedido 
¿ rí ^936; el número 
icdrU Cédulas hipotecarias 4%, 
<=14 de mayo de 1936, los 
=javot de doña Ana María Rico 'oy; el - -- numero 78.287 de 57 Cé-
•"Potecanas 6%, expedido en 7 
SOCIEDAD GENERAL DE HU-
LES, S. A. 
Barcelona 
A nuncio 
Se han dirigido a esta Sociedad el 
Rvdo. Padre Abad Mitrado del Mo-
nasterio de Montserrat, don Antonio 
María Marcet Poal y el Rvdo. don 
Antonio Masanell Pbro. en su calidad 
de Secretario Contador del Obispado 
de Vich, comunicando haberles sido 
substraídas: 
16 Obligaciones,' números 19, 2.572, 
3.646, 5.647, 3.650, 3.652 , 6.749, 7.161, 
8.356, 8.359, 8.947, 8.949, 9.275, 9.294, 
9.295, 9.298, y 
Una Obligación, número 963 
respectivamente, de las emitidas por 
esta Sociedad en fecha 1.2 de julio de 
1930, de 500 pesetas nominales cada 
una. Lo que se hace público, a los 
efectos de lo' que dispone sobre la 
expedición de duplicados de títulos 
desaparecidos, la Ley de 1.2 de junio 
de 1939. 
Si transcurrido el plazo de tres me-
ses después de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no se ha ma-
nifestado ninguna oposición al con-
tenido del mismo, se solicitará por esta 
Sociedad, autorización del Juzgado co-
rrespondiente para la anulación de los 
títulos denunciados y libramiento de 
los correspondientes duplicados, 
Barcelona, 18 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—F.l Director, 
Alfonso Mínguez Faraudo. 
1.971-P 
B A N C O D E E S P A ? A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito Intrans., núme-
ro 117.471, de pesetas nominales 
1.010.000, en Deuda Interior iVc, ex-
picdidos por esta Sucursad en 25 de 
noviembre de 1919, a favor de Institut 
del Desert de Sarriá, se anuncia al 
público por única vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. "A B C". 
de Madrid y "El Correo Catalán", de 
Barcelona, según determinan los ar-
tículos 4.2 y 41 del Reglamento vi-
gente del Banco de España, advir-
tiéndose que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expe-
dirá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primiti-
vo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad.^ 
Barcelona, 18 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia. 
1.972-P 
INDUSTRIAS DEL CUERO ARIMA-
DO, S. A. 
Barcelona 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 4.2 de la Ley de 1.2 de junio 
de 1939, se recuerda que en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, nú-
mero 195, correspondiente al 14 julio 
próximo pasado, se publicó por e.sfa 
Sociedad el anuncio del extravío de 
los siguientes títulos, denunciados por 
doña María Victoria Conde de Sedó: 
68 acciones, números 221/55, 406 a 
24, 598/600, 637/9, 1.840/6, 1.859/74, 
2.151/5. 
En dicho anuncio se advertía que si 
en el término de tres meses, contados 
desde su publicación en el BOLETIN 
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OFICIAL DEL ESTADO, no se hu-
bieia notificado a esta Sociedad la 
existencia de oposición, procedería a 
solicitar del juzgado autorización pa-
ra la anulación de los títulos corres-
pondientes y expedición de los opor-
tunos duplicados. 
El plazo para formular oposición 
termina el día 14 de octubre próximo. 
Barcelona, 17 de agosto de 1939 — 
Año de la Victoria".—El Secretario Ge-
neral de la Compañía, Manuel de Ola-
barría Condc-
1.973-P 
INDUSTRIAS METALICAS, S. A. 
Barcelona 
Se hace público, por medio del pre-
sente anuncio, que han sido formu-
ladas a esta Sociedad las siguientes 
denuncias de sustracciones de acciones 
de la misma. 
Primera.—Por don José María Font 
Aleu, en calidad de apoderado mer-
cantil de don Francisco Seix Fayá, 152 
acciones ordinarias, núms. 1.448 ai 
1.599, V 289 acciones preferentes, nú-
meros '1.980 al 2-.169, 3.237 al 3.270 
y 4..563 al 4.627. 
Segunda,—Por don Pedro Almirall 
Ballbé. 70 acciones preferentes, núme-
ros 1.801 al 1.810 y 1.820 al 1.829. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 
cuarto de la Ley de I de junio de 
1939 advirtieiido que si en el térmi-
no de tres meses, contados desde la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, no se hubiere notificado a esta 
Empresa la existencia de oposición, 
procederá a solicitar del Juzgado au-
torización para la anulación de los 
títulos correspondientes y expedición 
de los oportunos duplicados. 
Barcelona, agosto de 1939.—Año 
de la Victoria.—Por Industrias Metá-
licas, S. A.: El Gerente, P. O., J., Ca-
nela. 
L966-P. 
COMPAÑIA DE LOS FF. CC. DE 
MEDINA DEL CAMPO A ZAMORA 
Y DE ORENSE A VIGO 
A los efectos de la Ley de 1 de 
junio del corriente año, se hace pú-
blico que por parte de los señores 
que a continuación se expresan, ha 
sido comunicada a esta Compañía la 
desposesión de los títulos siguientes, 
por ella emitidos: 
Rvda. Comunidad de Presbíteros-
Coadjutores de Berga.—15 Obligacio-
nes Prioridad 3%, serie G, números 
7.021 a 30 y 17.141 a 45; 6 Obliga-
ciones Prioridad 3%-, serie H, núme-
ros 3.795 a 97, 10.889, 13.193 a 94. 
Arzobispado de Tarragona.—129 tí-
tulos, correspondientes a 553 Obliga-
ciones 3%, serie A, números 56, 239, 
368, 546 y 7, 654, 747, 815,-959, 988, 
1.266, 1.824, 1.825, 1.831, 2.064, 2.219, 
2.467, 2.476, 2.852 , 2.964, 2.996, 3.126, 
3.393, 4.018, 4.127, 4.194, 4.248, 4.383, 
4.576, 4.745, 4.746, 4.960; serie B, nú-
meros 5.349, 5.756, 5.890, 5.914, 5.915 
y 6. 5.955, 6.098, 6.104, 6.729, 6.906, 
6.981, 7.187, 7.265 y 6, 8.000, 8.238, 
8.319, 8.476, 8.626, 8.690; serle C, nú-
meros 9.348 y 9, 9.381, 9.382 al 85, 
9.828, 10.215, 10.460, 10.635, 10.662, 
10.739, 10.924, 11.213; serie D, núme-
ros 31, .332 , 424, 566, 778, 864, 865, 
881, 17.414 y 15, 1.775, 1.836, 2.162, 
2 165, 2.171, 2.260; serie E, números 
2.508 y 9, 2.515 al 32, 2.534 al 47. 2.820, 
3.212 al 14, 5.155, 5.350; serie F, núme-
ros 6.340, 6.780 y 81, 7.367. 7.429. 
Doña Margarita Arólas.—1 Obliga-
ción Prioridad 3%, emisión 1889, se-
rie G, núm. 587. 
Doña Loreto Morales de Setién.— 
20 Obligaciones Prioridad 3%, núme-
ros 21.179 a 81, 1.991 1993/4. 8.153, 
8.155, 8.385, 8.389, 8.391. 8.491. 8.808, 
8.813, 8.987, 9.161 a 65; I Obligación 
Prioridad 3%, num. 27.995. 
Doña Marta Miralles de Imperial, 
viuda de Febrer.—25 Acciones de 500 
pesetas nominales cada una, en un 
título de 5 Acciones, serie E, núme-
ros 76.176/80, y dos títulos de la 
serie C, de 10 Acciones cada uno, 
números 42.261/70 y 56.911/20. 
Don Pedro Furriol Bas.—14 Obliga-
ciones. emisión de 1 de julio de 1910, 
serie A, números 3.580, 3.582 y 2.634; 
serie D, núm. 999; serie F, núm. 6.178. 
Obispado de Barcelona.--13 Obliga-
ciones 3% preferentes, serie H, núme-
ros 22.321. 22,322, 28.292/3, 29.751, 
29.753/4, 30.626/7, 30.669/70, 31.450/U 
María Brucart Solá.—1 Obl'gación 
de 500 pesetas nominales, serie A, nú-
mero 2.506; 1 Obligación de 500 pe-
setas nominales, serie D, núm. 578. 
Don Sebastián de Anguera Damís.— 
50 Acciones de 500 pesetas nomina-
les cada una, serie E, de 5 Acciones, 
título 27.249, núms. 81.241/45; se-
rie C, de 10 Acciones, título 21.749, 
núms. 57.481/90, titulo 21.872, núme-
ros 58.711/20, título 22.393, números 
63.921,/30, título 20.395, números 43.941 
a 50; serie D, de 5 Acciones, núme-
ros 24.907, 25.209, 25.211, 25.212, 25.025 
y -25.012, con cupón núm. 20 y si-
guientes. 
Don Manuel Jaumar y de Bofa-
rull.—8 Obligaciones primitivas, emi-
sión 20 de mayo 1880, serie A, nú-
meros 4.007; serie D, números 453 
y 1.518, y serie E, 1 título de 5 Obli-
gaciones, núm. 5.164; 22 Obligacio-
nes Prioridad, emisión 31 de diciem-
bre 1889. núms. serx G, (1 título de 
5) 1.448; serie H, 10.108, 21.267 y 
68, 21.272 y 73. 21.277 a 79, 21.282 
21.284 a 89, 21291 y 27.523. 
Doña T. Sábat, viuda de Doménecb. 
14 títulos serie A., núms 10Í06, 
11.374, 11.513, 11.527, 11.681, 12.992. 
13.176, 12.077. 12.181, 13.632, 13.997 
14.26S, 14.302 y "14.496; un título se-
rie D. púm. 24.037; 5 títulos serie C., 
núms." 22.437, 22.037, 20.210, 21.049 
y 21.068, de 10 acciones, núms. 64.361 
a 70, 42.091 a 100, 50.481 a 90 y 50.671 
a 50.680; un título serie F., número 
28.157 dé 10 acciones, núms. 86.561 
a 70. 
Doña M.ercedes Broto Sans.—9 títu-
los, núms. 91, 489, 852, 1.355, 2.314, 
2.522, 4.580, 4.923 y 4.924. 
Doña Teresa Sans, viuda de Bro-
to.—7 títulos, núms. 261, 263, 264, 
331, 363. 1.240 y 3.422. 
Rvda. Comunidad de Presbíteros de 
Nuestra Sra. de la Piedad-Seo de Ut-
,!j'el.—Un título serie G., de cinco i 
Obligaciones, núm. 2.180; un titulo se-
rie G., de diez Obligaciones, número.] 
2.322; 11 títulos serie H., de una Obli-: 
gación, núms. 7.675, 7.676, 7.678,J 
'8.513, 12.667 a 12.672 y 16.118. 
Doña Josefa Payerols Constanso.- I 
7 títulos serie A., núms. 1.030, 1.499, 
1.848, 3.428, 3.662, 3.663 y 4.211, de 
una Obligación cada uno; 3 títulos 
serie C., núms. 608 , 609 y 1.335, del 
una Obligación cada uno; 19 tilutej 
serie .E., núms, 3.338, 3.376. 3.362,1 
3.371, 3 743, 3-.773, 4.119, 4.131,4.181,1 
4.314, 4.316, 4.484, 4.516 4.530, 4.741, j 
4.900, 4.959 y 5.336, de cinco OHi-] 
gaciones cada uno. 
Don Salvador Garriga lorrens-;! 
4 títulos serie B., núms. 5.098, 5.32),I 
5.867 y 7.602, de cinco Obligacionftl 
núms. 5.486 a 90, 6.621 a 25. 9.331 a 3)1 
y 18.006 a 10; 6 títulos serie C, numej 
ros 10.193,10 223, 10.404, 10.953,11.2»| 
y 11.919, de 10 Obligaciones ntoj;! 
ros 36.921 a 30. 37.221 a 30, J O I 
a 40. 44.521 a 30. 47.851 a 60 y 54. | 
a 90; 2 títulos serie E., núms, 
y 5.935, de cinco Obligaciones, BUin' 
ros 19,461 a 65 y 19.671 a 75; un 
tulo serie F., núm. 8.143, de 10 U»' 
gaciones, núms. 41.421 a 30, 
Doña Dolores Casanovas Po", 
da de la R i v a . - U n título de 
Obligación serie A., núm. 35; 2 Wu'^  
de cinco Obligaciones sene 
meró*12.§31 a 35 y 12.836 a 
Don Juan Fábregas Sala, 
6 ObÜgaciones serie H., "«ms. J » 
10.658, 10.659, 13.203. 17.012 y 
Don Jaime Franquet Solá.--» t""^ 
de cinco acciones, núms. 2 5 M Í , 1 
y 26.181 de la serie E. 
ros 72,706/10, 75.896/900 y ' 
905; un titulo serie F., w m ^ -
10 acciones núms. 89.271/80. 
Don Juan Ymbern C.inoW 
25 títulos de una Obligaron, ' 
ros 25.QU.- 25.012, 25.014. 2x016 
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ÍANCO D E E S P A S A 
Albacete 
fxtraviados. los resguardos de los 
lósitos constituidos en esta Sucur-
núni. 7.275, transmisible, de pe-
nominalcs 17.000, de Deuda 5% 
irtbable, 1927, sin impuesto, fecha 
„ octubre de 1932, titular dona 
'eí Navarro Brii, y núm. 682, in-
lisible, de pesetas nominales 
, de Cédulas del Banco Hipote-
, de Lspaña al 5%, fecha 4 de 
kmbre dje 1930, titulares doña 
lel Navarro Brú, como imifructua-
y don Crispín y doña María Gar-
Molina, como nudos propietarios, 
ijimtamente, se anuncia al pú-
para que el que se crea con de-
. a reclamar lo verifique dentro 
plazo de un mes, a contar desde 
fecha de la publicación de este 
icio en el BOLETIN OFICIAL 
L ESTADO, el periódico "Ya", 
Madrid el "Boletín Oficial" de la 
rincia de Albacete, según deter-
la el artículo 41 del Reglamento 
¡ente de este Banco, advirtiendo 
iranscurrido dicho plazo sin re-
ición alguna, esta Sucursal ex-
itá los correspondientes duplica-
de los expresados resguardos, 
lando los primitivos y quedando el 
ICO exento de toda responsabilidad. 
'Ibaccte, 25 de agosto de 1939.— 
de la Victoria.—El Secretario, 
ias. 
hii-V 
|BANC0 DE CREDITO LOCAL 
Madrid 
jlabiindose extraviado el resguar-
M depósito número 23.807, com-
Mivo de pesetas nominales 80.000 
J«) Cédulas 6% der Banco de 
Local, expedido por el Banco 
"'31. a favor de don Ciríaco 
Meto Priego o Luis de Vüla-
|)®soti, con fecha 24 de enero de 
se anuncia al público para 
¡ 'que se crea con derecho a 
•tnat, lo verifique dentro del pla-
•acs, a contar desde la fecha 
iftTpf de este anuncio en el 
F I N OFICIAL DEL ESTADO, 
racnao que, transcurrido dicho 
sm que se formule reclamación 
f°;POt tercero, se expedirá du-
Ijh!, I '"guardo considerándose 
ico r Pfinútivo y -quedando d 
exento de toda res-
I j 
^ DE 1939.-
!ric„r Vctoria,-El Secretario, 
ISM V Feliú. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Albacete 
Extraviado el resguardo del depósi-
to transmisible constituido en esta Su-
cursal, núm. 7.915, de pesetas nomí-
nales 15.500, de Deuda 4% Amorti-
zable, emisión 1935, de fecha 16 de 
noviembre de 1935, y titular don Ar-
jielio Talavera García, se anuncia al 
público para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de la publicación de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, el periódico 
"A. B. C.", de Madrid-, y el "Bole-
tín Oficial" de la provincia de Al-
bacete, según determina el articulo 41 
del Reglamento vigente de este Ban-
co, advírtiendo que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación alguna, esta Su-
cursal expedirá el correspondiente 
duplicado del expresado resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
.Albacete, 25 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
L. Frías. 
1.549-P 
B A N C O D E E S P A S A 
Albacete 
l..Ktraviados los resguardos de los 
depósitos transmisibles constituidos en 
esta Sucursal, núm. 7.109, de pesetas 
nominales 15.000, de Deuda 5% Amor-
tizable 1927, sin impuesto, fecha 22 de 
marzo de 1932; núm. 7.106, de pesetas 
nominales 11.500, de Cédulas del Ban-
co Hipotecario cíe España al 5%, fe-
cha 22 de marzo de 1932, ambos a fa-
vor de doña Teresa Fontecha Nieto, 
y núm. 6.528, de pesetas nomínales 
50.000, de Cédulas del Banco Hipo-
tecario de España al 5%, fecha 12 de 
sepüembre de 1929, titulares don An-
tonio Fernández Coello de Portugal 
y doña Teresa Fontecha Nieto, in-
distintamente, se anuncia al público 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde la 
techa de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, el periódico "A. B. C", 
de Madrid, y el "Boletín Oficial" dé 
la provincia de Albacete, según de-
termina el artículo 41 del Reglamento 
vigente de este Banco, advirtiíndo 
que transcurrido dicho plazo sin re-
clamación alguna, esta Sucursal expe-
dirá los correspondientes duplicados 
de los expresados resguardos, anulan-
do los primitivos y quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Albacete, 25 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.-r-EI Secretario, 
L. Frías. 
1.549-1» 
L A G R E S H A M 
Madrid 
Habiéndose extraviado la póliza nu-
mero 217.729, que expidió la Gresham 
a doña Antonia Cuadrado Sánchez, 
de Salamanca, con fecha 15 de marzo 
de ÍSIO, se hace público que si, den-
tro del plazo de treinta chas, a con.> 
tar de esta fecha, no se presenta recla-
mación alguna en el domicilio de la 
Compañía," calle de Alcalá, núm. 18 
(Madrid), se procederá a su anulación 
y se extenderá un duplicado 
1.989-P 
BANCO HISPANO COLONIAL 
Barcelona 
Extravío de "Acciones 
Presentada en este Banco, con fecha 
29 de julio próximo pasado, por don 
Juan Pablo Bosch Tintorer, denuncia 
de extravio de 150 acciones Banso 
Hispano Colonial, núms. 95.933 al 
96.0S2, se publica el presente anuncio 
a los efectos de lo dispuesto en la 
Ley de 1.- de junio de 1939, advirtien-
do que si en el término de tres meses, 
a partir de la fecha de publicación del 
presente aviso, no se hubiese notifi-
cado a este Banco la existencia de opo-
sición, procederá a solicitar del Juz-
gado autorización para la anulación de 
los títulos correspondientes y expe-
dición de sus duplicados. 
Barcelona, I de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
1.875-P 
BANCO HISPANO COLONIAL 
Barcelona 
júxtravio de Acciones 
Presentada en este Banco, con te-
cha 22 del corriente, por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis 
de Gerona y como legítimo adminis-
trador de los Bienes de la misma, de-
nuncia de extravio de 25 acciones 
Banco Hispano Colonial, números 
50.60S) al 50.633, se publica el presente 
anuncio a los efectos de lo dispuesto 
en la Ley de 1 de junio de 1939, ad-
virtiendo que si en el término de tres 
meses, a partir de la fecha de publi-
cación del presente aviso, no se hu-
biese notificada a este Banco la exis-
tencia de oposición, procederá a so-
licitar del Juzgado autorización para 
la anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de sus duplica-
dos. 
Barcelona, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
1.875-P 
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BANCO HISPANO COLONIAL 
Barcelona 
Extravio de Acciones 
Presentada en eite Banco, con fe-
cha 27 del corriente, por don Ignacio 
Bassas Puig, como mandatario legal 
del Excnio. e limo. Arzopispado de Ta-
rragona, representado por el Iltre. Ca-
nón'go Dr. don Salvador Rial, de-
nuncia de extravío de 30 acciones 
Banco Hispano Colonial, números 
31.631 al 31.660, se publica el presente 
anuncio a los efectos de lo dispues-
to en la Ley de 1.2 de junio de 1939, 
advirtlendo que si en el término de 
tres meses, a partir de la fecha de 
publicación del presente aviso, no 
se hubiese notificado a este Banco 
la existencia de oposición, procederá 
a solicitar del Juzgado autorización» 
para la anulación de los títulos co-
rrespondientes y expedición de sus 
dup icados. 
Barcelona, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
1.875-P 
MINAS DE POTASA DE SU-
RJA, S. A. 
Barcelona 
Se hace pública, por medio del pre-
sente anuncio, la substracción de 241 
Obligaciones 7.%, emitidas por esta 
Sociedad, cuyos denunciantes" y nu-
meración de títulos se expresan a 
continuación: 
Dolores Pañella Corrons, números 
25.016 al 25.035. 
José María Cascante, números 9.081 
al 9.090. 
Francisco Palos Carceller, números 
23.145, 23.146 y 38.304. . 
Miguel Ribera Bros, números 18.749 
al 18.750. 
Juan P. Bosch Tintorer, números 
256 al 274, 1.261 al 1.330, 6.150, 9.414 
al 9.417, 10.050, 16.7.50 al 16.798, 
30.036 y 37, 34.951, 34.958 al 59 y 
35.563. 
Venancio Corominas Jou, número 
1.732. 
Arzobispado de Tarragona, números 
13.496 al 13.500. 
Francisco Tusqucts Prats, números 
7.992 al 8.031. 
Ramón de Pau Billoch, números 
515 al 523-. 
Juan Pont Casanova, número 20.495. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el artículo 
4.2 de la Ley de 1.2 de junio de 1939, 
advirtiendo que, si en el término de 
tres meses, contados desde la publi-
cación del presente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
no se -hubiere notificado a esta Em-
presa la existencia de oposición, pro-
cederá a solicitar del Juzgado autori-
zación pata la anulación de los tí-
tulos correspondientes y expedición 
4e los oportunos duplicados. 
Barcelona, 2 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejero 
Gerente. 
1.874-P 
FERROCARRIL DE CARREÑO, S. A 
Madrid 
Relación de acciones emitidas por 
esta Sociedad,^ que han sido denun-
ciadas a la misma _a los efectos de la 
Ley de 1.2 de junio de- 1939, y nom-
bre de los denunciantes: 
Banco Sáinz, de Madrid: cuatro ac-
ciones, números 6.877 al 80. 
Doña Pilar Velázquez-Duro y Fer-
nández Duro, de Madrid: veinte ac-
ciones, números 6.741 al 60. 
Doña Dolores Velázquez-Duro y 
Fernández Duro, de Madrid: veinte ac-
ciones, números 6.781 al 800. 
Don Jesús Velázquez-Duro y Fer-
nández Duro, de Madrid: doce accio-
nes,-números 6.841 al 52. 
Lo que se hace público, con la ad-
vertencia de que si en el término de 
tres meses desde la fecha de la pu-
blicación de este anuncio no le fuera 
notificada a la Sociedad la existencia 
de oposición, procederá a solicitar del 
Juzgado autorización para la anulación 
de los títulos relacionados y expedi-
ción de los oportunos duplicados. 
Madrid, a 20 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
1.566-P 
BANCO CENTRAL 
Sucursal de La Coruña 
El Banco Español del Río de la 
Plata, Sucursal de La Coruña, expidió 
en fecha 9 de agosto de 1934 los res-
guardos de depósito, números 5.718, 
5.719, 5.720, 5.721 y 5.722, a favor de 
don Eugenio San Martín Orense y 
don Eugenio San Martín Paniagua, 
indistintamente. 
Los mencionados resguardos de de-
pósito amparan respectivamente: 
Pesetas nominales 2.000, en cuatro 
títulos sene A., números 395.101/104, 
Deuda Amorüzable 5% 1927, sin im-
puesto. 
Pesetas nominales 7.500, en un título 
serie B., núm. 39.357 y un título se-
rie C., núm. 42.524, Deuda Amorti-
zable 3% 1928. 
Pesetas nominales 2.500, en cinco 
títulos, números 2.063/67, Cédulas 6% 
Banco de Crédito Local de España, 
emisión. 1932.. 
Pesos moneda legal nominales 100, 
en acciones ordinarias Banco' Español 
del Río de la Plata, un título de uní 
acción, núm. 67.894. 
Pesos moneda legal nominales u. 
en acciones preferidas Banco Espal 
ñol del Río de la' Plata, en un litulj 
de una acción, núm. 1.679 y en i 
título de cinco acciones, núm. 16,112¡ 
Habiendo solicitado los interesadt 
unos duplicados de los citados tes] 
guardos, por extravío de los primei 
se anuncia al público, por una 
vez, para que, si alguno cree con ( 
recho a reclamar, lo verifique en i 
término de un mes, a contar de I 
fecha de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo, sin rcclá 
mación de tercero, el Banco Ceniraf 
Sucursal de La Coruña, expedirá 1 
duplicados, quedando anulados losp 
mitivos y exento este Banco d: tojj 
responsabilidad. 
El Director, J Amador. 
1.568-P 
ELECTRO METALURGICA Dq 
EBRO, C. A. 
Barcelona 
Anuncio 
En cumplimiento de lo dispucsiod 
el artículo 4.2 de la Ley de 1.2 í 
junio de 1939, se publican las i 
guientes denuncias recibidas en es 
Compañía, por substrac ón de valoij 
por ella emitidos: 
Don Isidoro Aguiló Cortes, d 
ciliado en Barcelona, calle Bailen "I 
mero 82, segundo, 1.5 I 
23 acciones serie 3.2, niims. 
a 16.157, 22.765 a 22.767. 
Doña Concepción Mercader 
net, domiciliada en Barcelona, cj 
Duquesa de Orleans, núm. '.^ "'1'] 
bre propio y con la conformidadl 
los hijos de don Nicolás SanI 
(q- e. p. d.) 
Un título serie B., num. oio, 
prensivo de las acciones, núms.'I 
a 1.480. J 
Un título serie E., núm. 
prensivo de las acciones núms. -j 
a 5.524. ,J 
21 acciones serie 3.5, nums. i>| 
a 18.552, 22.794 a 22.799. 
Lo que se publica para conocí» 
to de todos aquellos a quienes P" 
interesar, con advertencia « • 
en el termino de tres m e s e s desde »j 
serción de este anuncio en el BU 
OFICIAL DEL ESTADO, no J" ! 
sido notificada a esta Sociedadi»' 
tencia de oposición, ,,1 
citar del Juzgado a u t o r i z a c i ó n P J 
anulación de los expresados "i 
y expedición de los oportunos 
cados. < \g-,i 
Barcelona, 21 de [ f ' ^ J ^ y J 
Año de la Victor¡a.--ElSe"^ f 
neral, Francisco Rodón Qu"-"'' 
1.577-P 
nexo único —Núm. 239 B O L E T I N O F I C I A L B E L E S T A D O P á g i n a 1 1 6 5 
I 
k 25020, 25.023 al 25, 25.029 al 31 
t M 3 3 a U 4 . . 
[ Doña María i mbem Canovas de 
bbañes.—25 títulos de una Obliga-
lón núms. 25.046 al 49; 25.051 al 
¡i 25.128 al 34; 25.136 al 39, 25.142, 
jÚ44, 25.146, 25.148. 25.150 y 25.151. 
I Don Rafael Garrigues Villacampa.— 
K títulos serie A., de una acción, nú-
Los 1.108, 1 118, 1.135 a 1.137, 1.197, 
1209 1.338, 1.362, 1.416, 4.382, 5.023, 
Ion 5.052, 5.112 y 5.505; 11 títulos se-
Ic B, núms. 15.347. 15.504, 15.584. 
|í.669, 15.842, 16.541, 16.808, 18.652, 
1.S12, 18.840 V 19.488 de 5 Accs. nú-
U s 16.731 a 35. 17.516 a 20, 17.916 
t2(l, 18.341 a 45. 19.206 a 10, 22.701 
1705, 24.036 a 40, 35.256 a 60, 34.056 
160, 34.196 a 200, 37.436 a 440; un 
lulo serie C., núm. 20.556, de 10 Ac-
més núms. 45.551 a 60; 4 títu 
serie D, 'núms. 23.720, 23.872, 
I V 24.710 de una acción núme-
i 70.720, 70.S72, 71.709 y 71.710. 
[ D o n Narciso Saguer Vilar, Pbro.— 
lObligaciones primitivas serie D.. nú-
Vros'4.590 y 12.946 al 12.950. 
[ D o n Miguel Carrau Puig, Pbro.— 
lOhlgaciones serie A., núms. 2.365 
12.573; una Obligación serie D., nú-
|ero737. 
l ü o n Antonio Canip Viñas y don 
plián Centellas Ortí, Pbros.—Una 
Itlgación primitiva, interés variable, 
jim. 1.761. 
[lo que se hace público para cono-
piento de todos aquellos a quienes 
fcda interesar, con advertencia de 
^ si en el termino de tres meses 
ioe la inserción de este anuncio en 
[BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
F; no hubiere sido notificada a esta 
piedad autorización para la anula-
T» de los expresados títulos y ex-
c^.ún de los oportunos duplicados. 
Barcelona, 10 de agosto de 1939.— 
Fdela Victoria.—Por la Compañía 
, IOS Ferrocarriles de Medina del 
'®Po a Zamora y de Orense a Vi-
-lot la Comisión Ejecutiva.—El 
"!Jao del Consejo, Luis Ferrer-
|.%9-P 
de la fecha de publicación del pre-
sente aviso, no se hubiese notificado 
a este Banco la existencia de oposi-
ción, procederá a solicitar del Juzgado 
autorización para la anulación de los 
títulos correspondienfes y expedición 
de sus duplicados. 
Barcelona, 12 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
1.999-P 
8WC0 HISPANO COLONIAL 
Barcelona 
í.vfrai'ío de .4ccioncs 
«te Banco, con fecha 
L 'v pasado, por doña 
hucb de Cabañes, 
k rli ''.•í^ acciones Banco His-
P al 52. 
t,.'' 108./06 y 7, 109.565 y 66, se 
íde In 5 anuncio a los efec-
f . la Ley de 1.5 
« isjy, advirt.endo que si 
uno de tres meses, a partir 
CUBIERTAS Y TEJADOS. S. A. 
Barcelona 
A los efectos de la Ley de 1.2 de 
junio del corriente año. se hace pú-
blico. que por parte de los señores 
que a continuación se expresan, ha 
sido comüiiicada a esta Compañía lá 
desposesión de los títulos siguientes, 
por ella emitidos: 
Don' Silvio Rahola.—17 acciones, 
núms. 550 al 560^ 1.440 al 1.446. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de todos aquellos a quienes 
pueda interesar, con advertencia de 
que si en el término de tres meses 
desde la inserción de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO. no hubiere sido notificada a esta 
Sociedad la existencia de oposición, 
procederá á solicitar del Ju::gado auto-
rización para la anulación de los ex-
presados títulos y expedición de los 
oportunos duplicados. 
Barcelona, 20 de agosto de 1959.— 
Año de la Victoria.—Cubiertas y Te-
jados, S. A.—El Administrador-
Gerente, Luis Ferrer-Vidal Ll. 
1.975-P 
B A N C O D E E S P A S A 
G e r o n a 
Habiendo extraviado el resguardo de 
depósito necesario, número 326, de 
ppsetas nominales 3.000, en títulos 
de Deuda Amortizable 5%, sin im-
puestos. expedido por esta. Sucursal 
cn 16 de febrero de 1928, a favor de 
don Emilio Pujolar Tarré, se anun-
cia al público por única vez, para que 
el que se crea con derecho a reda-
mar lo verifique dentro del plazo de 
quince días, a contar desde la inserción 
de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "Diario de 
Burgos" y "El Pirineo", de Gerona, 
según determinan los artículos 4.2 y 
41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anidando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Gerona, 26 de junio de 1939.—« 
Año de la Victoria.—El Secretarlf». 
Gustavo Callejas, 
l,523-P 
BANCO DE AR.AGON 
Zaragoza 
Se han notificado a este Banco lo» 
siguientes extravíos de resguardos da 
Imposición a vencimiento fijo, expC' 
didos por esta Central en las fechas 
que se detallan: 
Número 2.424, de pesetas mil, ex-i 
pedido el 18 de mayo de 1936, a favo? 
de doña Avelina Maza Norato y doñi 
Magdalena Norato García. 
Número 2.418, de pesetas seis mil, 
expedido el 15 de abril de 1936, a fa<J 
vor de don Liborío Sarasa San Agüstía'' 
y doña María Franco Jaquet. 
Lo que se hace público por una soU 
vez, de conformidad con lo dispues'í 
to en el artículo 61 de nuestro R e 
glamento, a fin de que las persona^ 
que se crean con derecho a reclamac 
lo verifiquen dentro del plazo de 
treinta días, a contar del de la fecha, 
pues pasado el mismo se extenderán; 
los duplicados, quedando nulos y sia 
efecto los originales, y el Banco exen-i 
to de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 27 de julio de 1939.-< 
Año de la Victoria.—El Secretati(v 
José Luis Bregante. 
1.561-P 
B A N C O ^ D E E S P A S A 
Alicante 
Por haber sufrido extravío el res-< 
guardo de depósito transmisible, nút 
mero 52.269, de pesetas nominales dies 
mil quinientas en títulos de Deuda 
Amortizable al 4 por 100, emisión de 
1.908, expedido por esta Sucursal con 
fecha 20 de octubre de 1930, a favor 
de doña María de los Dolores Cádis 
Fernández, se anuncia al público par* 
que el que se crea con derecho a re^ 
clamar lo verifique dentro del plaz« 
de un mes, a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
según determinan los artículos 4.2 y. 
41 del vigente Reglamento de este Ban-
co, advirtiendo que, transcurrido di-< 
cho plazo sin reclamación de tercero, 
expedirá el correspondiente , duplicado, 
anulándose el primitivo resguardo y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Alicante, 15 de julio de 1939.-' 
Año de la Victoria.—Et Secretar!», 
J. Alemany Carsí. 
1.562-P 
r 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
Alicante 
Por haber sufrido extravio el res-
guardo de depósito transmisible, núme-
• To 52.685, de pesetas nominales quince 
mil en títulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 Interior, expedido por 
esta Sucursal el 2 de julio de 1931, 
a favor de don Antonio Surroca 
Sánchez, se anuncia al público para 
. que el que se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro del plazo 
, de un mes, a contar desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
s.egvin determinan los artículos 4.2 y 
él del vigente Reglamento de este Ban-
co, advirtiendo que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de tercero, 
expedirá eLcorrespondiente duplicado, 
anulándose el primitivo resguardo y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Alicante, 15 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
J. Alemany Carsí. 
L562-P 
FOMENTO DE OBRAS Y CONS-
TRUCCIONES, S. A. 
Barcelona 
Se recuerda a quienes pueda intere-
sar hacer oposición a la declaración 
de nulidad y subsiguiente expedición 
de duplicados de valores de esta So-
ciedad denunciados a tenor de la Ley 
de 1 de junio de este año, dentro de 
los tres meses por ella fijados, la pu-
blicación de las siguientes relaciones: 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
núm. 186, del día 5 de julio: 
Don Amadeo Blanch Fabregat.— 
6 Bonos, núms. 6.120 al 24, 6.748. 
Don José María Bassols Genis.— 
15 Acciones, núms. 1.232 al 34, 16.759 
al 68, 26.994 y 95. 
Don Enrique Soler Forcada.-15 
Bonos, núms. 12.990 a 97, 16.435 a 
39, 25.646 y 47. 
Doña Florinda Godó Belaunzarán.— 
20 Acciones, núms. 12.402 a 16, 26.801 
a 05. 
(Finen los tres meses para formali-
zar la oposición en 5 de octubre pró-
ximo). 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
núm. 192, del día 11 de iulio: 
Don Enrique Pérez Capdevila y do-
lía Coloma Sala Ardiz.—74 Obliga-
ciones 6% 1923, núms. 763, 1.866, L890, 
3.144, 4.178 a 93, 4.224, 4.751 a 800, 
5,703, 8.674 y 75. 
129. Bonos, números 1.071 a 95, 
2.371 y 72, 7.163 a 72, 7.741 y 42, 11 525 
a 32, 15.451 a 56, 16.266 a 75, 16.376 
a 400, 20.351 a 70, 20.833 a 36, 21 909, 
22.053 y 54. 22.901 a 14. 
Don Javier Fontcuberta.—50 Obli-
gaciones 6% 1925, núms. 31 al 42, 
598 a 601, 1.826, 1.927 y 28. 2.270 
a 74, 2..803 a 10. 3.963, 5.651 a 53, 
7.492 y 93. 7.587 a 89, 7.639 y 40, 
7.729 a 32, 8.415, 8.520, 9.163. 
Don Juan B. Morera, como herede-
ro de confianza de doña Emilia Rie-
ra.—1 Obligación" 5% 1915, número 
9.963. 
Doña Dolores Bassols Genis.—15 
Acciones, HÚnis. 25.444 al 25.458. 
Don Mariano Recolons Regordosa. 
39 Obligaciones 5% 1915, números 
167 a 69, 8.504 a 10, 7.171 a 79, 9.671 
a 90. 
L")oña Ana Pascual Ros, como he-
redera de don Genaro Pascual.—1 Bo-
no, núm. 6.769. 
Don Amíkar Grasi Polidori.—3 Bo-
nos, núms. 22.864 a 66. 
Don Manuel Cuyas Carol —2 Obli-
gaciones 6% 1923, núms. 5.567 y 68. 
(Finen los tres meses para forma-
lizar la oposición en 11 de octubre). 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo cuarto de dicha 
Ley.. 
Barcelona. 15 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—Por El Fomen-
to de Obras y Construcciones: El Di-
rector-Gerente, Salvador Piera. 
1.965-P 
BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA 
PLATA 
Madrid 
Habiéndose extraviado las notas nu-
méricas número 20.578 y 33.994, com-
prensivas de pesetas nominales 23.500 
y 500, espectivamente, de Deuda 
Amovtizable 59o. emisión 1927, con 
impuesto, expedidas por el Banco Es-
pañol del Río de la Plata, de Madrid, 
a favor de don Evaristo San Miguel 
Sierra, con fecha 3 de mayo de 1927 
la primera y 12 de mayo de 1937 la 
segunda, se anuncia al púbUco para 
que, el que se crea con derecho a 
reclamar, lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la fecha 
de publicación de este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo sin que se formule reclamación 
alguna por tercero, se expedirá du-
plicado del resguardo considerándose 
anulado el primitivo y quedando el 
Banco Central exento de toda res-
ponsabilidad. 
Madrid, 22 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
Federico Corral y Feliú. 
1.564-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Alicante 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito transmisible, nú-j 
mero 52.918, de pesetas nominales dicjf 
mil en Deuda Perpetua al 4 por 10( 
Interior, expedido por esta SucutsL 
con fecha 20 de noviembre de 1931| 
a favor de doña Josefa Buades 
Gosálbez, se anuncia al público paral 
que el que se crea con derecho a rtj 
clamar lo verifique dentro del piazc 
de un mes, a contar desde la fecha i 
publicación de este anuncio en 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADOl 
según determinan los artículos 4.5' 
41 del vigente Reglamento de este 1 
co, advirtiendo que, transcurrido d j 
cho plazo sin reclamación de terceri 
expedirá el correspondiente duplicad 
anulándose el primitivo resguardo ; 
quedando el Banco exento de lo(' 
responsabilidad. 
Alicante, 15 de julio de 1939.H 
Año de la Victoria.—El Secretariij 
J. Alemany Carsí. 
B A N C O D E E S P A Ñ A ! 
Albacete 
Extraviados los resguardos de 1 
depósitos transmisibles constituidos 
esta Sucursal, números 5.531, de pi 
tas nominales 4.000, de Deuda 
Amortizable 1927, sin impuesto, fe 
21 de abril de 1927; número 7.26S, 
pesetas nominales 3.000, de igual d 
da que el anterior, fecha 6 de octiil 
de 1932; núm. 5.902, de pesetas • 
rainales 4.000, de Deuda Ferrov 
del Estado al 5%, fecha 8 de octi 
de 1927; núm, 3.095, de pesetas m 
nales 9.500. de Deuda Amo 
tízable 1908, fecha 29 de octubre 
1929, y núm. 6.238, de p « c f 
minales 1.000, de Deuda 3% Am 
zable 1928, fecha 8 de ocjubrc 
1928, de los que es titular don J"^  
Piqueras Ciarcía, se anuncia ai 
bHco para que el que se crea cw 
recho a reclamar lo verifique «« 
del plazo de un mes a contar a 
la fecha de la PubHcac.on de 
anuncio en el BOLETIN OFlCl 
DEL ESTADO, e Pe^dico 
de Madrid y el "Boletín Oficial « 
provincia de Albacete según dr 
mina el articulo 41 del Reg 
vigente de este Banco, advirt» 
que transcurrido dicho pía o ^ 
clamación alguna. juplií 
pedirá los -correspondentes duP 1 
dos de los expresados res|« J 
anulando los S b i ^ l 
Banco exento de toda « f f ."f ,939 
Albacete, 25 de agosto do 
Año de la Victoria.-EI bec ^ 
L. Frías. 
1.548-í 
